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Madrid, Diciembre 7 
ARREPENTIDA 
L a Infanta doña Enladia muéstrase 
arrepentida de su actitud en estos úl-
timos días, con motivo del anuncio de 
publicación de un libro por ella. es-
crito. 
Ha dirigido una carta á " E l Impar. 
cial" deílendiéndose de la acusación 
que se le lanza de inconsecuencia é in-
gratitud y haciendo grandes protestas 
de amistad y cariño á España, al Rey 
y á la Familia Real. 
L A CUESTION MARROQUI 
E l Ministro de Estado señor García 
Prieto, ha celebrado una extensa con-
ferencia sobre la cuestión de Marrue-
cos con los Embajadores de Inglate-
rra y Frauda. 
E P I D E M I A 
Desarróllase en Gijón, con carácter 
epidémico, la fiebre tifoidea. 
Las defunciones diarias ascienden á 
veinte, registrándose, hasta ahora, 
dos mil quinientos casos de la enfer-
medad. 
L a epidemia comienza á extenderse 
por la provincia de Oviedo. 
Pedro Díaz, Cebreco, Alfonso, Fer-
nández de Castro y otros ddstingui-
dos jefes de la revolu'cum. 
AiCítuó de secretario el comandan-
te Se cades. 
Comenzó la sesión con un discur-
so del general Núñez, abriendo la se-
sión, y con otro del señor Camejo, 
declarando que retiraba una moción 
que tenía presentada en el sentido de 
que por la Asamblea se declarara 
que cualquiera que fueran los acon-
teeimientos que ocurrieran por no 
haberse conducido el Congreso en la 
forraia 'q^e lo habían solicitado IOR 
veteranos, el Consejo referido no 
tendría ninguna clase de responsabi-
lidad. 
Agregó el coronel Camejo que si 
retiraha su moción, lo hacía porque 
entendía que el Congreso había recti-
ficado, disponiéndose en esos mo-
mentos á satisfacer las aspiraciones 
de los veteranos. 
Por la presidencia se propone des-
pués la suspensión de la sesión, y así 
se acuerda. 
Sin embargo, después se , efectuó 
un cambio de impresiones entre los 
asambleístas. 
Hablaron el coronel Sanjenís, 
para declarar que el Presidente de 
la Repúbílica estaba inspirado en los 
mejores propósitos respecto á los ve-
teranos; el comandanfe Seeades— 
que fué aplaudidísimo,—haciendo un 
e'xamen enneienzudo de las conse-
cuenciias de la susuensión 6 deroga-
ción d:e la Ley del Servicio Civi l .— 
el general Alfonso, el coronel Sierra, 
el coronel Iribarren, el teniente coro-
nel Herminio Puentes, coronel Gál-
vez. general Fe rnández de Castro, 
general Núñez, teniente coronel Mas-
so. general Regó y otros. 
En honor de la verdad, todos los 
libertadores se mostraron conformes 
con la campaña de los veteranos. 
Reinó en la asamblea de* ayer un 
erran entusiasmo." 
orientación Címignielista" de ciertos 
prominentes- veteranos. 
Es el caso que el doctor E. Ruiz, 
presidente de la delegación de ve-
teranos de Rodas, 'presentó inopina-
damente la renuncia de su cargo, sin 
que se supiese en los primeros mo-
mentos el verdadero motivo de tal 
resolución. 
Pero más tarde se ha sabido que 
la renuncia del doctor Ruiz, hombre 
pundonoroso y digno, se debió al he-
cho de haber recibido una carta del 
general Emilio Núñez, en qne se le 
indicaba la conveniencia de que los 
veteranos apoyasen la reelección del 
general losé Miguel Gómez. 
El doctor Ruiz, que pertenece- al 
Partido Conservador, no estuvo con-
forme con las tales indicaciones, pre-
sentando 'inmediatamente la renuncia 
de la presidencia, de la delegación 
del Centro de Veteranos en el pueblo 
de Rodas. 
Tales son los hechos de que hemos 
| tenido noticia por conducto bien res-
petable y digno de completo c réd i to . " 
De u m Mundo: 
í :La cuestión de los veteranos 'Cul-
minó ayer tarde en esta capital, en 
su período más álgido. Los hombres 
del Ejército Libertador se mostraban 
más activos que nunca y más entu-
siastas en lo que se refiere á la con-
tinuación d-e su causa. 
Con ese motivo un gran número de 
veteranos citaron para hoy al Conse-
jo á una sesión extraordinaria con 
motivo de discutir varias mociones 
que se habían presentado. 
Y en efecto, se efectuó dicha se-
sión, la cual fué presididla, por los 
generales Núñez, iSáncñez Figucras, 
De " E l D í a : " 
' ;No es ahora 'la primera vez que 
afirmamos que algunos de los direc-
tores del actual movimiento de los 
veteranos se inclina resueltamente á 
favorecer la reelección del general 
José Miguel Gómez. 
Esta convicción nuestra se apoya-
ba hasta hoy en muy vehementes in-
dicios que nos proporcionaban com-
pleta seguridad en lo que decíamos. 
Mas, por si esto fuese poco, llega á 
nuestra noticia un hecho concreto, 
que demuestra evidentemente la 
Dice El Triunfo, reseñando la últi-
i ma reunión del Consejo Nacional de 
Veteranos: 
E l general Alfonso apoya las mani-
festaciones de Caméjo y 'ÍIK'P además 
i que el Ejecutivo está cumpliendo al 
¡ pie de la letra las bases pactadas. "" Y 
j si no ha cumplido más de lo que de-
i hiera, la culpa no ha sido más que nues-
I t r a . ' ' Declaró el general Alfonso que 
desde el Supremo y las Audiencias has-
ta otros muchos departamentos habían 
remitido al Consejo sus listas de em-
pleados para que se señalaran á aique-
llos que están comprendidos por las 
bases. 
Explicó que algunos guerrilleros 
han pedido plazo de diez ó más días 
para hacer sus descargos, pero que eso 
no importaba, puesto que hasta á los 
sentenciados á muerte se les concedía 
lo tjcvr ¿esetths'is cu sus paswlnieras ho-
ras. Extensamente t ra tó de la base sex-
ta y dijo que ella comprendía á todos 
los empleados del Poder Central, que 
los que correspondíían al Poder Ejecu-
tivo eran contados. 
E l coronel Sanjenís manifestó que 
tal vez parezca raro que él haya ido al 
Consejo Nacional • pero el laborantis-
mo reinante lo ha obligado. Dijo que el 
triunfo de los veteranos estaba asegura-
do, y que eso dicho por él, que estaba 
tan cerca del Ejecutivo, era bastante 
decir. El señor Presidente de la Re-
pública quiere más aún, y para ello 
ha hablado con sus amisros del Con-
greso, quiere una ley, á más de la de 
suspensión del Servicio Civil , que sus-
penda á todas aquellas leyes que man-
tengan la inamovilidad de los emplea-
dos. No haya pues impaciencias y 
aguardemos un poco más. E l Presi-
dente ide la República más veterano 
! que yo, está dispuesto á servir á su pa-
tria al mismo tiempo de servir á sus 
compañeros, pues él sabe que este Cen-
tro no es político sino puramente pa-
triótico. Con esa proposición que el se-
ñor Presidente desea que sea ley, cae-
rá(n también los que malamente ocu-
pan puestos en el cuerpo consular, et-
cétera, etc. Terminó diciendo que ha-
blaba como veterano y no como el em-
pleado allegado al Presidente de la Re-
pública. 
El coronel Sierra habla y felicita al 
coronel Camejo por haber retirado la 
I moción y cree que la campaña está as-e-
j gurada; y terminó extendiendo su fe-
j licitación al general Alfonso y al coro-
• nel Sanjenís por sus patrióticas decla-
1 raciones. 
El coronel Sanjenís volvió á usar de 
l la palabra para manifestar que él nun-
| ca se había separado de sus compañe-
I ros los veteranos, que él se había con-
' trariado al saber los procedimientos 
I violentos que alguien había dicho que 
se iban á implantar, y que lo había he-
I cho por la República, no por los gue-
rrilleros, 'á quienes él estaba dispuesto 
á ahorcar si fuera necesario. Terminó 
diciendo que quedaba en pie esta su 
; proposición. 
El teniente coronel Puentes habló 
sobre una proposición presentada por 
él en Pauta, la cual retiraba por haber-
se encauzado favorablemente el proble-
ma de los veteranos. 
Sanjenís declara que á sai juicio, con 
la ley á que aspira el Presidente de la 
República saldría desde Montero hasta 
• el último barrendero tejue esté com-
• prendido. . . 
Gálvez: Nuestra acción aquí es co-
! lectiva, nuestra acción es lo que puede 
j poner en peligro la estabilidad de la 
: República. Xo se deben citar nombres 
en este local. 
E l coronel Masó se extendió en rec-
i tificaciones, no habiendo astado al la-
do de sus compañeros en la campaña 
I porque había oído decir que se iba á 
j ahorcar para el día 27 y otros proce-
| dimientcs violentos. 
E l coronel Alberdi y el coronel I r i -
barren suplican á la Presidencia no 
continúe el coronel Masó en esas con-
sideraciones, que jamás el Consejo 
pensó en ellas. 
El general Núñez manifestó que ca-
da cual podía hacer manifestaciones 
siempre obedientes al Reglamento. Ha-
bló de que un periódico había dicho 
que en Oamagüey se habían dado en la 
manifestación mueras al Gobierno y al 
general José Miguel Gómez, y que eso 
estaba muy lejos de la verdad. Dijo 
ademiás, que cada vez que se había ha-
blado con el señor Presidente dt. la Re-
pública siempre se había mostrado al 
lado de la justicia que. demandaban sus 
compañeros de revolución. Siguió de-
mostrando el general Núñez que todas 
estas contrariedades á nada habían im-
buido. 'Continuó diciendo que algunos 
de los Secretarios de la Presidencia, 
diespués de haber firmado las bases, ha-
bían hecho declaraciones despectivas á 
la campaña por medio de la prensa, lo 
que hizo que se perdiera la fe; y que el 
doctor Ferrara, después de haber de-
clarado en el Consejo que estaba de 
acuerdo con los veteranos, en la prensa 
se leía ique no lo estaba. Dice que to-
das esas contrariedla des suceden á las 
grandes campañas, y por lo tanto la-
menta que haya quien no quiera escu-
char al coronel Masó. Y terminó di-
ciendo que el muy querido general Ri-
va ha mandado ya á decir que pronto 
estará unido á nosotros^ qne sólo se ha-
bía distanciado por los procedimientos 
que se le habían dicho se iban á em-
plear. 
• Los coroneles Alberdi ó Iribarren 
rectifican en el sentido de ur^ satis-
facción al coronel Masó. 
E l general Núñez terminó el acto 
suplicando que nadie faltara hoy á las 
honras fúnebres del Cacahual y desig-
nó la Comisión que había de asistir al 
entierro de los restos de la señora Ma-
ría Bonet. madre del patricio Bernabé 
de Varona, 
Después del temporal de agua de la 
semana antepasada, de que se habló 
en la Revista anterior; y cuya infuen-
cia, además de las abundantísimas pre-
cipitaciones que produjo en la mitad 
occidental de la República, las causó 
también en la ^provincia de Santiago 
de Cuba, en la que, en el término de 
Songo tuvieron gran creciente los ríos; 
ocurrieron del 29 de Noviembre en 
adelante, nuevas lluvias moderadas en 
teda la República, que fueron avan-
zando de ociedente á oriente, acompa-
ñando á la ola de frío, con el consi-
guiente notable descenso en la tempe-
ratura, y fuerte viento que empezó por 
el NO., girando después hacia el pr i -
mer cuadrante, sostenido casi fijo del 
NNE. hasta la terminación de la se-
mana pasada. 
E l barómetro, que se mantuvo al-
go bajo hasta el día 28, por la depre-
sión precursora del viento del N. , tu -
vo una notable subida el 29 al llamar-
se éste al cuarto cuadrante; y así se 
sostuvo hasta la terminación de la se-
mana, con atmósfera nublada de par-
cial á totalmente; y descenso en el gra-
do higrométrico, después de la subi-
da que tuvo éste mientras soplaron los 
vientos del segundo cuadrante, antes 
de llamarse al N . 
A algunos lugares de la costa del S., 
tales como Batabanó, Oienfuegos, San-
ta. Cruz del Sur y Manzanillo, no han 
alcanzado las lluvias producidas por la 
acción de ese viento, ocurriendo en la 
provincia de Pinar del Río que, aun-
que en general moderadas, fueron me-
nos abundantes las que tuvieron lugar 
en su región del S. que las de la del N . 
Hubo rocío en varias noches y ne-
blina en algunas mañanas por el in-
terior de la República. 
Las condiciones del tiempo en la se-
mana pasada fueron generalmente fa-
| vorables á la caña, si bien en algunos 
i lugares, entre los que se cuenta la re-
| gión del NO. de la provincia de San-
; ta Clara, hubiera sido conveniente que 
se hubiese atrasado algo el principio 
j del invierno, con la notable baja ocu-
¡ rr ida en la temperatura, para ciar lu-
| gar á que la planta, que estaba atra-
j sada en su desarrollo por la seca que 
reinó en esa región en los meses pa-
i sados, hubiera tenido tiempo de ga-
nar mayor crecimiento por el benéfi-
; co impulso que le dieron las abundan-
| tes lluvias de la semana antepasada. 
! Por Caraajuaní ocurre que toda la ca-
ña estropeada por el desbordamiento 
del río, y por la extraordinaria abun-
dancia de las lluvias, en los terrenos 
bajos, está reviviendo actualmente; y 
como reina viento.secante del N . al NE., 
se está oreando pronto el terreno, por 
lo que podrá limpiarse la yerba á la 
caña nueva con las guatarcas. En el 
SO. de la provincia de Matanzas, con 
j el nuevo impulso que han dado á la 
¡ caña las expresadas lluvias de la se-
I mana antepasada, ha disminuido la 
densidad de su jugo; lo que causa-
' rá allí el atraso de algunos días en el 
principio de la molienda. Esta la ha 
; empezado ya el central Francisco, de 
i Caraagüey; y otros varios se preparan 
! para empezarla, particularmente en 
! los lugares de terrenos altos, figuran-
do, por consiguiente, entre ellos, algu-
i nos de la provincia de Matanzas, 
i Continúa preparándose terreno para 
¡ nuevas siembras de caña en varios lu -
gares, haciéndose aún algunas en de-
terminados puntos; y en el término de 
Cien fuegos se han hecho muchas re-
i siembras en la caña de medio tiem-
I 'po por el daño que en ella ha causado 
C 3548 
i 
9 9 9 9 
R o s a d o s , A z u l e s y 
Los cuellos mejores y m á s elegantes son los ingleses 
M a r c a " T h e D c r b g , , 
i 
" E l M o d e l o " O b i s p o n . 9 3 
Casa esepecial para camisas de etiqueta 
C 3697 11-6 
en 
C 3706 alt. 4-7 
E l p e q u e ñ o a m & r s o r de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e en a p e r i t i r © 
y no k a y n i n g u n o qne s u p e r e 
en c n a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L 
m . G A B R I E L M. L A N O A 
D* la facultad de Par í s y Escuela de Viene 
EepeclaJidad en enfermedades de Nariz. 
Garganta y Oído 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1, 
Domicilio: Paseo entre 18 y 3L 
V E D A J X ) 
C 3627 D. 1 
m m 
m m k NARIZ T OIDOS 
SrBPTÜNO 163 B E 12 á 2, todos 
loe días eieepco los demingos. Con-
Büitas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y Tiernas á 
las 7 de la maána» 
C 3597 B . 1 
D R . E N R I Q U E S A R M I E N T O 
A G U I L A 121, bajos. 
Enfermedades del e s t ó m a g o , h ígado é 
intestinos. Enfermedades de señoras . 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
C 3543 26-1 D. 
I I 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SE2fiI. 
N A L E S E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Ooasulías de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
C 3681 D- j 
¡ ¡ I N D U D A B L E M E N T E ! ! 
i ¡Cómo s© conoce que os buena la tela! 
¡ E l casimir de este saco es inmejorabie!1 
Estuve buscando algo así por todas pao-bes y al fin loi 
encontré en la casa mejor surtida de la Habana. 
L O R I E N T E : H n o s . v C a . 
Dopartamonto de paños . 
A M A R G U R A Y S A N IGNACIO, 
C 3636 alt. 5-1 
L o m e j o r p a r a e l C U T I S s o n 
l o s P O L V O S y C R E M A de 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
C 8653 D. 1 
T I N T U R A ~ 0 R l E N T A L 
LA MEJOR DE TODAS OJO C O N L A S IMITACIONES. 
BEJA AL CABELLO 9 0 BRILLO Y SUAVIDAB NATURAL. $3 EL ESTUCHE 
OBISPO 103 Í4237 Xi-X 
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el giiácmo de alambre ("wire-worm.") compasivas, generosías, enemigas de os-
De las siembras de tabaco que se ha- tentación y soberbia, gozosas cuando 
bían hecho en la provincia de Pinar hacen el hien sin preguntar si se les 
del Río antes del temporal de agua, se agradecerá mañana, 
están reponiendo las que se salvaron A l cumplir el ruego de las infelices 
de los efectos de éste, particularmente socorridas y al hacer votos porque no 
las de los terrenos quebrados, ó de pen- las falte en lo sucesivo lo indispcnsa- COn "^Y0 áel Welto que ayer publi 
dienta; y como también se salvaron las ble para pagar los plazos legales y que- ca'raos ™J0 el epígrafe que precede, se 
posturas que estaban aun pequeñas, dar en completo dominio de la casita, Ppeteude ^^ostrai-que una suscripción 
perdiéndose sclamenfe las que estaban prescindo de palabras más ó menos in- se ^ t * realiateictó para regalar 
E l timo í e las rotai i?as 
Hemos recibido una carta firmada 
por Juan Torres Gmsch. en la cual. 
como las posturas que produzcan és 
tos, no estarán en condhiones de tras-
plantarlas hasta mediados de Enero, 
serán tardías las siembras que con ellas 
se hagan, no pudiendo esperarse, por 
consiguiente, que den muy buen re-
sultado. Por el término de Remedios 
se perdieron muchos semilleros por el 
cuenta. 
Bandolerismo 
Ahora bien: como nosotros en el suel-
to referido no hemos nombrado perió-
dico alguno, no nos creemos obliirados 
NECROLOGIA 
Haii fallecido: 
En Cienfuegos, don José Ramón 
Vázquez. 
En Sancti Spír i tus, la señora Rosa-
rio Pareja viuda de Miguélez. 
En Sitiecito (Sagua), la señora 
riuda de Amñ 
Asunción 
En Bayamo, don Ignacio de Cár 
denas y Mateo de Acosta. 
Los regimientos de Mallorca y 
Guadalajara tuvieron vivo fuego con 
la " j a r k a , " que tan pronto como se 
apercibió del avance, t ra tó de opo 
«'Estamos ahora cu el período dft 
comparecencias. Acuden los procesa, 
dos á presencia del juez acompaña-
dos de sus defensores; se les leen 
" * v- .Wlardciones que tienen prestadas, y 
— -•~~r~' fneí;o de t u s i - ^ hagan las ampliacio-
r * n « no r i as ó que i n f c l„s m . lena, no i ^ de prueba que deseen. 
"Se ha dado el caso de que un pro-
cesado que en sus declaraciones apa-
j-eee confeso, sobre el cual reca^ -
Llenos vienen en estos días los pe- á publicar la carta que el señor Torres 
riódicos de noticias y comentarios aoer- ha escrito, no tanto para rectificar lo 
ca del incremento del bandolerismo, afirmado por el DIARIO como para sa-
Los Solís y Alvarez se han mult ipl i - l i r á la defensa y hacer elogio^ de un 
cado y para escándalo de la civiliza- periódico, que más que de defender á¡ 
c n los que se ción se reproducen los secuestros de España, se ocupa en amontonar calum-
exceso de lluvias; pero ^on ^ • hombres y de niños, como en tiempos nias sobre los oue, m a r ^ ^ r á .w.^r;>-
han salvado se cálcala ^ ^ v del María de Sierra Morena ó del ciones volm.farias, tenemos rotativas, 
turas suficientes l ^ ^ " ^ ^ Manuel García de los campos de Ja-, 
se ha rán en aquella región ele la F 
O X E 3 M 3 3 1 = 1 . E 3 
te oriental de dicho término. E n el 
de Jiíanzanillo se perdieron totalmente 
los semilleros, por lo que se están for-
mando otros nuevos, para los que se 
cuenta allí con semilla suficiente, es-
perándose obtener posturas para ha-
cer las siembras en tiempo oportuno 
ruco. | 
E l síntoma es poco tranquilizador. 
Cuajido vida y libertad no están garan-
tizadas en cuanto es4 posible garanti-
zarlas, la agricultura padece y la r i -
queza nacional se resiente. 
t Cualquiera emplearía su capital en 
para aquella región. E l precio de las tierras, bueyes y arados y se dedicaría Sr. Director del DTARTH T A ATAPTM 
posturas por la parte oriental del tér- á explotar fincas, sabiendo que el me. ¿ 
raino de Remedios es de $0-50 á $1-00 jor día le apresaría en una guarda- , M l ^ ^ ' ^ o amigo: 
el millar. También en la provincia de rraya la partida de bandoleros, le exi-
la Habana se r i egm nuevos semille- giría un rescate crecido, le insultaría 
ó le mataría. Los miserables son los te 
Fallecimiento repentino de un millo-
nario en S'egovia. 
Segovia 16. 
Hoy ha fallecido repentinamente, 
en el momento en que iba á tomar el 
tren, el millonario bilbaíno D. José 
Bulfy Bengoa. 
E l señor Bulfy deja al señor Váz-
quez de Mella cuanto necesite para 
editar sus obras; 125.000 pesetas á 
" E l Correo E s p a ñ o l , " 25,000 á " E l 
Pensamiento Navarro," 10,000 á " E l 
La moción presentada á la Junta Correo C a t a l á n " y otros periódicos' 
- rovincial de Agricultura de Orien- tradicioualisías, y varios miles de du-
pidiendo medidas represivas con- ros á diferentes conventos. 
La exportación de la caña 
Una opinión 
Habana. 6 de Diciembre de 1911. 
art i l lería de las dos columnas y las 
ametralladoras hicieron certeros dis-
paros que debieron causarles nume-
rosas bajas, teniendo en cuenta Ja 
precisión de los tiros. 
L a ar t i l lería de Iraarufen é Iz-Ha-
fen hizo tambiéu nutrido fuego, que 
dispersó los grupos reunidos á las ori-
llas opuestaa del Kert. 
Puede calcularse que el contingen-
te de la " j a r k a " no pasaría de 600 
hombres. 
Nuestras tropas sólo tuvieron dos 
heridos en esta operación. 
En San Juan de las Minas una sec- 1 declarado su culpabilidad! 
- ^caeu car-
gos indubitados, haya propuesto cm 
declaren 30 ó 40 personas, no de Ciú 
llera n i de Sueca, sino de otro pueblo 
con la pretensión, además, de que .s¿ 
cite á todas las personas que 
decla-raciones. . . 
" ¡ S e quiere probar la coartada de 
un procesado que anteriormente ha 
dificul-
L a Reina Victoria 
Madrid IT; 
Hoy publica la "Gaceta" la 
ción de Cazadores de Chiclana ha te-
nido fuego con la parí ida d p mero-
deadores que recorre aquel territorio. 
Sobre el proceso de Cullera. — Mani-
festaciones del general Eohagüe. 
Recogiendo el rumor de existir du-
das ó vacilaciones en el Gobierno 
acerca del desenlace del proceso de 
Cullera, escribe " L a Actualidad F i -
nanciera": 
"Que el problema exista para el 
Presidente del Consejo de Ministros, 
no lo dudamos, así como tampoco que 
le agobie y le acongoje; pero lo que 
no admitimos es la posibilidad de la 
duda. E l señor Canalejas, abando-
nuevos testigos citaran en sus deo? 
si-
al excelentísimo señor Presidente del 
Consejo de Ministros lo siguiente: 
"Excelent ís imo señor : E l Decano , 
de los médicos de Cámara me comuni-i1121100 ^ o p t a r í a , por estar dis- netró en el interior d d edifi cus ae mamara me comuni-i * v ^ . r ~ ) — — ^ ^ lux^nw uei eamcio v 
ha de hoy, que el médico 1)11661:0 slemPre a bailar cou todas. ^ a ñ a ^ que fué un acto impulsivo 'que 
a. Conde de San Diego, le el general Weyler; y un Gobierno así, lo hizo sin f i ja rse . . . J 
POS. 
Las condiciones del tiempo son favo- que se juegan la vida en demanda de tra la exportación de la caña de azú 
ra Mes para los cultivos menores; cu- pan. Los ricos no; si la confianza fal- ^ar, para por difusión extraerle ol 
ya producción es generalmente de re- ta, se retraen, y hacen bien. azúcar, según está ya ensayándolo 
guiar á. buena, escaseando solamente, De continuar este estado de cosas, uno de log centrales de aquella pro 1 
algo en Camagüey, y mucho en Bata- el resultado inmediato será el despres- vincia, ha motivado el fondo de hoy guimite comunicación 
bañó. Y como ya se va oreando el te- tigio de las instituciones y del gobier- dé l DIARIO, con este tí tulo - 'WTVPTT ^ j l f T & ! ™ £ ? i 
rreno después del temporal de agua, no; d ^ p u é s vendrá el mal m á s j r a v e : gro para ' n u e s t r ^ i ^ i a J i c ' 1 ^ ^ 
se sigue preparando terreno, lo que se el abandono de cultivos y la carencia rera ." 
hace con mucha actividad en la Isla de capitales para la explotación aarrí- P&rmí+am« usted «.^í+o „ ; ^ 
de Pinos y demás colonias americanas cola t raerá depreciación en los precios desta opinión en este ^ asunto 
de Cuba, para proseguir las siembran de las tierras y, naturalmente, deseos ^ n Z~A J l V V ^ \ ^ u n t o 
de hortaliza. De dichas colonias se es- de enajenarlas. Y el gran pul^o apro- mit^Q v • ™ ? ^ M i o n de oa, con fech 
tán remitiendo muchas frutas cítricas vechará las circunstancias para adne- f1168^ .n'ca ^atenía, prima, si por no de la misma 
para los Estados Unidos, siendo muy ñarse por poco dinero de unas cuan- r ^ P 0 ^ ^ 1 3 - ^ dificultades participa en el misino día que S. M . 
hermosas las que se están recolectan- tas leguas más de nuestro país. apunta el DIARIO, pudiese llegar la Rema dona Victoria Eugenia se en-
de, particularmente en Bahía Honda. La inclinación al robo es instintiva a V1'a\de } . e ^ sería Para uja cuentra en el noveno mes de su em-
E n diferentes lugares se hacen algu-1 en determinadas clases sociales de to- |ra;n .b<3neflcio- Son tantos las in- barazo, completamente normal, 
ñas siembras de maíz y de otros varios dos los pueblos. E l apego á la vida ^ f ^ 1 3 » pueden derivarse de la Lo que, con la venia de S. M. el 
frutos del país. aventurera del salteador de caminos, cañ,®' qile si ^ ' ^ semos la manera de Rey (q. D. g.,) me complazco en par- , 
E n el barrio de La Sierra (Cienfue-1 que roba al t ranseúnte 6 apresa al n i - ve;tl'(íerla bruto, como producto na- ticipar á V. E. para su conocimiento !U(md<í 'áeí perrallo, ha hecho mtere-
gos) se siguen recolectando café y co- ño para exigir rescate al padre, existe T;Tira1' no daríamos aibasto á los pedí- y efectos consiguientes. Dios guarde sailt<?'s nianifestaciones á un redactor 
les. , en Cuba desde antes de Tacón. • Fué ^0s ^ tendr íamos que sembrarla has- á V. E. muchos años. 
Los potreros se hallan en muy bue- don Francisco Serrano quien extirpó ta en ^s patios de las casas. Palacio 14 de Noviembre de 1911. 
ñas condiciones, y son buenas en ge-j de raíz el procedimiento, en su tiem- ^sta imagen se me ha ocurrido, p o r ' — E l Jefe Superior de Palacio, Mar-
neral las de toda clase de animales; | po. Pero quedaron semillas disemina- asociación de ideas. Stanley, el céle- q'ués de Torrecilla, 
pues sólo ocurre alguna mortandad en das en etl terreno y renació la planta, ^ e explorador africano, al ponderar Señor Presidente del Consejo de 
el ganado vacuno por causa del car- Manuel García no fué sino uno de tan- las excelencias del plátano, se acuer- Ministros. ' ' 
"Es propósito deliberado 
tar la marcha del sumario.. . 
" B a r r a l fué designado, y renunció 
porque no se hallaba inscripto efi 
Sueca. En mi deseo de impedir qne 
do ello se hiciera arma política, pre-
gunté si esta dificultad era insupera-
ble, y me contestaron: Barral podrá 
ponerse en con • u-ior.es haciendo una 
solicitud en papel de á peseta y pa-
gando cien pesetas más. 
" P a s ó el tiempo. Un periódico 
abrió la suscripción para recoger esas 
cien pesetas, y entonces Barral se 
apresura á hacer la solicitud y á 
desembolsar la citada cantidad. 
"Ahora pretende encargarse míe nando el poder por no ejecutar una 
sentencia de los tribunales militares, vamente de la defensa del procesado' 
cometería una gran deslealtad con el l^e, como es natural, ya tiene otro 
Rey y con los partidos monárquicos, defensor... 
No podría pensarse en que los conser- ' "Estoy cansado de esta lucha 
vadores cargasen con ese mochuelo. 'Barral levanta un acta diciendo 
Es demasiado sagaz el Conde de Ro- Azzati no allanó una casa, y Azzati* 
manónos para tragarse el anzuelo. E l ante el juez, reconoce que sí que 
pe-
ya sabemos todos lo que significaría 
para la Historia de España. 
"Por eso creemos que el señor Ca-
nalejas permanecerá en su puesto, y 
cumpl i rá su deber hasta el f i n . " 
El Capitán General de Valencia, 
bunclo sintomático, en las provincias 
de Pinar del Río y Camagüey, sin que 
la enfermedad revista carácter epidé-
mico; y para evitar que se propague, 
zafra fabulosa? 
Muchas son las 
se lo combate con la aplicación de la i los mil Ion "m-i, 
vacuna con el virus anticarbuncloso,! 
del que se han distribuido en la sema-1 7 ten6mos eR Perspectiva una 
na últ ima por la Secretaría de la Jun-
ta de Agricultura de la segunda de 
dichas provincias, 3,775 d-ósis, entre; abrazar tods 
24 dueños de ganado. También en e r p r o ^ e ^ 
de cerda ocurre alguna mortandad en P^rn « ír.^r.^-ivi 
rero es indudable una circunstancia: 
tos héroes de encrucijadas y maniguas, da de nosotros para decir, que si los Los sucesos de Las Palmas.—Muerte 
¿Por qué ha recrudecido hoy el mal, cubanos conociesen el valor del p lá - ' 
si las Aduanas recaudan dos millones taño lo sembrar ían hasta en los teja-
en un mes y se cuentan por docenas, dos. 
La idea de exportar la caña no es 
del "Hera ldo ." 
E l cronista dice 
" E c h a g ü e está enfermo, visible-
Estoy enfermo; pero tendré fuer-
zas para acabar mi misión, para que 
l a verdad resplandezca. Esa es mi 
única obsesión." 
"Por amor á la verdad y al Ejér-
cito sigo en este puesto. La Providen-
cia nos ayudará , porque de nuestro 
lado está la razón y ia justicia. Deseo 
vivamente, ardientemente, que el 
asunto se discuta en el Parlamento, 
que se conozca en todas partes hasta 
mente fatigado, ^ t i a d o tal vez de ,en ms m,ás mí,niraos detaí l La ¿n i 
dos meses de terrible lucha, sm tiem- — . u*" cna, sm uem- inÍKSll nos hará jui?ticia v fí ' 
po para descansar, sin haber p o d i d o ^ f ^ . ^ ^ M n ó serán cast ir ' 
salir a la calle, encerrado en el a^i-
causales. Muchas 
cuartillas •habrían de ser escritas para: varse la caña, para su manufactura 
extremos del arduo' 
de dos heridos.—Obcecación incon-
cebible. — Quejas desatendidas.— 
Llegada del Gobernador.—Mani-
festación de duelo.—Teiegraana á 
Canalejas. 
Las Palmas 17. 
Se ha celebrado el escrutinio de las 
, elecciones, habiendo sido proclama-
á los Estados Unidos con gran pro- dos 23 liberales y dos republicanos, 
vecho para nosotros. Es curioso, co- Las jurisdicciones civi l y militar 
nueva. E l Conde de Pozos Dulcfes 
sugirióla. Creía, el gran agrónomo, 
que de las costas de Cuba podría lle-
plio despacho de la Capitanía Gene 
i ra l , reclamado por múlt iples asuntos. 
E l caballeroso general, hombre de 
exquisita corrección, en cuyo rostro 
se ven las huellas de un gran sufri- | 
•miento moral que le hace irritarse al-
gunos momentos, cont inúa su monó-
logo 
dos. 
aves de corral ocurren a í ranos casos 
de higadillo por el SO. dé la provin-
cia de -Matanzas. 
En el barrio de La Sierra, del tér-
mino de Cienfuegos, se ha dado la pr i -
mera costra á los apiarios, con regu-
lar producción de cera y miel, espe-
rándose buenos resultados de ellos en 
la generalidad del resto de la Repú> 
blica. 
De Camagüey se han traído para 
esta capital en la semana última, 1,425 
cabezas de ganado vacuno macho, y 
39 hembras. 
En esa misma provincia se han ex-
pedido guías- para extracción de ma-
deras de una finca del término de Nue-
vitas y de dos del de Ciego de Avila. 
E n la costa de Sagua hay pozos que 
tienen poca agua á consecuencia de la 
extraordinaria seca que ha reinado allí 
en los meses pasados; y en aquel dis-
t r i to ha sido menos productiva la pes-
ca en el mes de Noviembre que en los 
anteriores, á consecuencia de los vien-
tos algo frescos del primer cuadrante 
que en aquél han reinado. E n él se 
han cogido allí las mismas especias que 
en otros meses, y han continuado re-
cogiéndose ostiones en bastante can-
tidad. De los cayos y de la costa se 
han t ra ído para el puerto de la Isabe-
la, leña, carbón vegetal y cáscara y ho-
jas de mangle, en regular cantidad. 
Las grandes lluvias de la semana an-
tepasada, causaron derrumbe de gran-
des rocas en la loma llamada de Los 
Cie-gos y varios de montones de tierra 
en diferentes lugares del término de 
Songo, habiéndose ahogado un vecino 
de La Maya en el rio Guaninicúm. 
B A T U R R I L L O 
Actos loables 
Me, hice eco el otro_ día de la súpli-
I ¡ ? í . ^ J S ? f ^ í J ? " ? ' 9 ! . 0 ? 5 ^ ? qUeJ*e : instruyen diligencias con motivo de 
sucesos de aver. 
"Ahora mismo no podría decir si 
el Consejo de Guerra se celebrará 
•dentro de veinte días ó de dos meses. 
No han terminado las comparecen-
cias. Han de pasar luego los autos á 
estudio de la Capi tanía Oeneral; se 
han de poner posteriormene de ma-
, , . -i T . i ' TT J „ i„ ' „ -i. T • T -i . , , Uiu rvuii unas iuu'ciraa cusáis, que se i í.no 
el término de Bahía Honc . en la c m hay c mplicidad pasiv  en el elemenJ ^ leí,do 4 p r o p t ó ) de la ^ g ^ . j *8 
pequeña, por falta de com da; y en las , to trabajador campesino. La había en níllea p,or ' lo Sa(1,0 dke * í0% 
— A ~ ^«-«oi ^ n ^ -  nlírniins « a  i •f^rrv™, A ~ TC^ÓÍU «3- «+>ÍV„Í„ „i ^ " , L ^ ^ " P 1 0 , ^ 0 ^ce, y es-¡ Han muerto dos de los heridos 
budaado lo tendría que la tierra más Ld población está entristecida. Todos 
prOip1cia^del mundo para el cultivo. i0s periódieos, excepto el órgano del 
" Y o he tratado muchos r e p ú b l i c a - i f f l e s í o + a los letrados; se cumplirán 
nos . . . Me he honrado con la amisUd | "'ef0 Qi™s con arreglo á 
•de.*, (aquí varios nombres de distin- Í Ir,-,^! „ pone 0̂̂ ? de 
guidos parlamentarios que viven), v 
tiempos de España. Se atribuía, al 
odio que sentía hacia el gobierno de 
la metrópoli la población nativa. Pai-
sanos eran el bandido y el encubridor. 
'Muchas veces el primero era un revo-
lucionario que se decía arbitrando re-
cursos para armar la guerra contra Es-
paña. 
Y por eso se ponían miles de hom 
de la caña, está en el Sur de Marrue- \ Alcalde, se han publicado con orlas 
eos. Por donde se advierte, que la negras en señal de luto. 
penetración pac í f i ca" de las poten- Es más sensible lo ocurrido, por 
cias, en el imperio de Africia:, no es cuanto en las elecciones de ayer sólo 
cosa que nos convenga mayormente. I &e discutía un concejal de la oposi-
E n el derecho es máxima que lo ción monárquica, contando los minis-
accesorio sigue á lo principal : en teriales con 30. de los 33 que consti-
bres en persecución de uno en reduci- nu.estro ca&0 lo pri,ncip,al es la caña, | tnyen el Ayuntamiento, 
da zona y no lograban atraparle. ^ g]Pail ^ u e z a de Cuba es la caña , ' 
Cambiado han las circunstancias. E l ^ ^ 
cubano honrado tiene interés en la con-
servación de la patria. No hay un po-
der tirano á quien combatir. No hay 
siendo sus accesorios las diversas ma 
nufacturas á que se presta. 
L a desaparición de las fábricas, in-
interés común en el desprestigio de las genios, sin contar que sería paulati 
instituciones y la pobreza del país. Y , ^ nada importa. Los actuales 100 
sin embargo, la fuerza pública no ob- centrales de Cuba, algunoe, pocos. 
La prensa monárquica de oposición 
lamenta que ninguna autoridad aten-
diera sus denuncias, impidiendo las 
coaciones y los atropellos que venían 
cometiéndose meses antes de las elec-
ciones. 
E l notario que fué 
_ i - — — i • 
tiene confidencias y ayuda, y el bando- más, realizan el trabajo, aumentado,! los candidatos de oposición, 
lerismo opera con descaro é impuni- de ios 1,£K)0 que teníamos hace cua-
dad. ¿Cuál es la causa? Averigüenla renta años. Los obreros de los in-
los dootos en la materia. genios que constituyen una minoría 
Del crecimiento del bandolerismo se i de los trabajadores del país, se trans-
deduce fatalmente que hay un aumen-1 formarían con gran ventaja p a n 
to de necesidades para ciertas gentes.' ellos, en obreros agrícolas, aunque, 
requerido por 
y á quien 
O no hay trabajo, ó no basta su pro 
ducto. Y no es sólo, con ser mucho, el 
encarecimiento de ia vida. Es la con-
currencia de apetitos nuevos y nuevas 
exigencias del medio. Se juega mu-
cho, y el jugador de cierta índole se 
procura dinero como puede sin repa-
rar en medios. La lotería ya es bas-
tante calamidad. Los gallos y la ba-
raja llaman á los adeptos. E l jornal 
no es bastante para comer y mantener 
los vicios. 
Agreguemos á esto que la relajación 
de las costumbres ha sacado de quicio 
á muchos individuos que en otra at-
mósfera serían pobres resignados. To-
do el mundo quiere tener queridas. La 
vida de sul tán tiene atractivos inmen-
acaso, la manipulación de la caña, 
su desfibración, empacadura y trans-
porte, operase el fenómeno, yo lo 
creo, de exigir mayor trabajo ma-
nual, á lo menos por de pronto, que 
es exiguo que hoy demandan las ma-
quinarias, casi todas de ínneiona-
miento automático. 
No veo que sea una desdicha en-
contrar mercado para un producto 
natural. Siempre me ha parecido que 
es bueno exportar peras en a lmíbar ; 
pero me parece que es mejor, si se 
puede, exportarlas al natural. 
Cuba debe ser un paí,s agrícola y 
arroj ron de un colegio los amigos del 
alcalde, ha presentado una querella 
criminal. 
Las Palmas 18. 
Ha llegado el Gobernador Civil , se-
ñor Enlate, informándose detenida-
mente de todo lo ocurrido. 
Mañana presidirá la manifestación 
pública, organizada por las Socieda-
des obreras y periódicos, para i r al 
cementerio á depositar coronas sobre 
las tumbas de las víctimas de los últi-
mos sucesos. 
Ha prohibido que en la manifesta-
ción figuren banderas y que se pro-
nuncien discursos. 
E l Presidente del Comité federal ha 
telegrafiado al señor Canalejas, ro-
gándole que envíe á una persona de 
toda su confianza, imparcial y libre 
de compromisos de localidad, para 
fui herido cuando don Emilio Caste-
lar era Presidente de la República, el 
I cual vino á mi casa á felicitarme; pe-
¡ ro todps no son iguales, ó los tiempos 
han cambiado... 
í£No; no me iré de Yalencia, aun-
que estoy contrariado, fatigado, as-
queado, y no me voy, porque tengo la 
obligación sagrada de hacer que la 
verdad resplandezca y de que el buen 
nombre del Ejérci to quede sin man-
cilla. ¡ No somos atormentadores! 
"Esta lucha me tiene molesto, por-
que no se combate con armas iguales. 
Es un amasijo de falsedades que me 
causan asombro, acaso algo más que 
asombro.. . 
"Deseo vivamente que él asunto se 
discuta en el Parlamento. Acaso yo, 
con la verdad, tuviese que luchar mu-
cho, porque hay hombres que ejercen 
ta l dominio de la palabra, que hacen 
ver lo blanco negro; pero, afortuna-
damente, el señor Canalejas es un 
gran orador, y contra él, con la ver-
dad por escudo, nada han de poder 
los que pretenden hacer de este pro-
ceso un arma polít ica con fines sinies-
tros. ' ' 
Dijo el general Echagüe que la de-
tención de Azzati fué realizada por 
un inspector de policía, haciéndose 
cargo del detenido él Gobernador Ci-
v i l , el cual se inhibió, entregándole á 
•la autoridad militar, añadiendo: 
"Se me ha atribuido la iniciativa 
de esta d e t e n c i ó n . . . 
\ " H a y más. Hay un acta notarial 
Mil i tar , y aun dándose ol caso de que 
todo se haya hecho perfectamente, 
han de pasar aún más de veinte días 
antes de señalar la vista. La más pe-
queña defieieneia en el procedimien-
to re t rasa rá el acto, porque yo no es-
toy dispuesto á poner mi firma á na-
da que pueda luego merecer una ob-
servación del más alto Tribunal de 1A 
nación. 
" ¿ Q u é prisa hay para qiie el Con-
sejo de Guerra se reúna? 
"Nosotros no tenemos ninguna. 
Queremos evitar que se puedan es-
gr imir argumentos contra la legali-
dad del procedimiento, y aunque hu-
biese que prolongar las actuaciones 
quince, veinte, treinta días, así soba-
r ía, antes que servir á los enemigos 
de la justicia y de la verdad. 
" 'Además, quiero evitar que, cele-
brado el Consejo, si en él se dictaba 
alguna sentencia de pena capital, al 
tener que i r al Supremo, desde allí 
nos devolvieran los autos, diciendo-
nos que no so habían llenado todos 
los requisitos, y que de nuevo se cons-
tituye: a el Consejo de Guerra. 
"Es decir, que no queremos ir d« 
prisa para perder el tiempo. 
" N i n g ú n interés 'tenemos en ello-
Sólo nos anima el cumplimiento_ del 
deber, y en ese punto seré inflexible, 
aunque el Consejo de Guerra no se 
r eúna hasta Enero." 
Yalencia 1& 
El Conde del Serrallo ha escrito i 
los directores de periódicos monar-
quicos, agradeciéndoles la iniciativa 
sos para cuantos hacen funcionar poco impedirlo, sino alentar y mejorar, 
á su cerebro. ¡ Este es un asunto de economía po-
Y por si no fuera bastante todo ello, lítica que debiéramos estudiar todos, 
pensemos en los millares de indulta- los unos aportando sus impresiones 
dos, en la confianza que inspira la se- como yo, los otros sus conocimientos. 
a agri-
no manufacturero. Si los producios 1 que haga una información exacta de 
de su suelo tienen salida, no debemos, todo lo ocurrido. 
De Melilla. — Ocupación de Talusit 
o l í 1 r í f f + S f ? ™ ? 1 ? ^ 0 ^ . ^ ' P í r ! f r á ^ de un -buen padrino, en la In- No suceda que pongamos 
cultura un r 
de gobernar 
sonas caritativas para que fuesen au-1 fluencia del mal ejemiplo y la pérdida cultura un nuevo estorbo por el á l á r 
xiliadas las ancianas Francisca Yare-1 del temor á las leyes cuando se las ve ^ 
la, sobrina del filósofo don Félix, y burladas á todas horas por perdones 
su nieta y cuatro biznietos á quienes inmerecidos y por inmunidades escan-
tocó una de las casitas construidas por dalosas, y se comprenderá hasta el por-
el Estado, pero para cuya posesión ne- qué principal de las complicidades: 
nadie quiere acusar al bandido, por 
temor á sus venganzas si una semana 
después se le indulta. 
E l problema es grave, y no con aeu 
cesitaban aprontar doce y medio du-
ros. 
Hoy consigno complacido que la be-
nefactora "Primera dama de Cuba," 
í^uyo affmo., 
GABRIEL CAMPS. 
E L T I E M P O 
dona America Anas, .esposa del Pre- sar á Montea sudo ó á José Miguel se 
sideute, se apresuró á facilitar á la po- le resuelve. Todos han contribuido á 
bre tamiha dicha cantidad; no obstan- su exacerbación, gestionando perdones, 
te lo cual, a pesar de lo cual, el señor protegiendo I (picaros, restableciendo 
Alcalde de la ciudad se obstinó en que jue«ros y alentando impudicias. Se ha 
que hizo levantar el señor Barral en 'de regalarle un bastón de mando, 7 
la casa allanada, en cuyo documento | suplicándolas que desistan de ello, 
se hace constar que ni el señor Azza- ' 
t i n i sus compañeros hab ían ^ , pues no podrá aceptarlo, al menos allanado , mientras esté al frente de la Capita-
nía General. dicha morada. " A c t a cierta, ciert ísima; ¡como 
que se levantó dos horas antes de 
que Azzati y sus amigos cometieran 
el deli to! Y a s í . . . 
"Créame , estoy asqueado. Hay que 
fumigar esto. 
"¿iDe los abogados? También hay 
mucho que decir. 
" . . . Tengo sobres sin firmar, con 
el sello de una farmacia, en donde IÍ¡Í 5 
bah ía un letrado designado por un pendido surtido de abr igos / 
el socorro fuese hecho por el Ayunta 
miento con cargo al capítulo corres-
pondiente. 
•Las pobres señoras no hallan pala-
bras con que expresar su gratitud á 
Julio de Cárdenas y su intenso reco-
nocimiento hacia la Presidenta; mujer 
piadosa, excelente müjé r ; uno de esos 
tipos que van escaseando ya, de ma-
tronas cubanas de otras generacio:nrp, 
perdido la vir tud y se'han alejado los barométr ica al Sur de Provincia 
cerca de la isla de Pinos, otro en el 
Camagüey y otro en Oriente, donde 
se resolvió el tiempo en lluvias. 
E l régimen atmosférico de la isla 
cont inúa indeterminado, sin una orga-
nización franca. 
Para hoy se indica una temperatura 
suarve 
meses 
E l objeto de esta ocupación no es 
conservarlas indefinidamente, sino 
.mientras se construyen diferentes for-
Como ayer dijimos, la temperatura tificaciones, que permitan retirar de 
ha subido un poco, si bien el estado ia oriiia del Ker t algunas fuerzas de 
general de la atmósfera se mantiene ¡a¿ qUe hoy es tán en aquella zona, 
estacionario. E l general Aguilera, para ocupar á 
Ayer ha-bía un centro de depresión ios Talusit, dividió la fuerza á sus ór-
Norte y Sur.—Dos heridos. — La 
" j a rka , "—En San Juan de las M i -
nas. 
Melilla 17. 
A las órdenes del general de divi -
sión Aguilera hanv realizado las tro-
pas una bien planeada operación, 
ocupando las posiciones de Talusit 
Norte y Talusit Sur, que ya habíamos — ^ eS-
tenido en nuestro poder hace algunos procesado, al que no ha sido posible , teatro elegantísimos, trajes 
encontrar en ocho días para notif i- sastre boas estolas y m . ^ 3 k 
carie su designación de letrado de- dáis desear en la estación de v W 
tensor. siendo todo bueno y barato. . ^ 
¿Qué se proponía con ello? ¿Pro- la gente menuda hay v ^ 
proceso? 7 abriguitos á p r e c i o s ^ 
a t ó 
I ^ l e g ó l a h o r a 
Hay que aprovechar el tiempo, W 
dio eficaz de economizar el dinedo }' 
es'to se consigue fácilmente dirigién-
dose al popular establecimiento i»*1* 
tulado "Bazar Ing lés , " sito en Agu1¿ir 
y 96, pups a-llí han recibido un 
longar indefinidamente el 
" L a maniobra es burda; otros le- lbl6s- Para caballeros hay fhises 
trados ^ alegan que no se les permite legantes, abrigos de alta B O V ^ 
comunicarse 
¡ 
hombres de los deberes del hogar hon-
rado. E l remedio ha de ser heroico y 
ha de i r al fondo del asunto. 
JOAQUÍN N, ARAMiBURU. 
con los procesados, y ropa interior, corbatas, oalcet i?^^ 
. ah í , no saben que eso también caerá pañuelos muy finos. Hay tambiea 
ió una d-'. por tierra cuando yo demuestre que ^ a s gangas "restos del "seguu^0 sf jl0 
do del co- uno de ellos, á espaldas mías, ha pe- que merece la nena de aprove'ch'aí) 
r_ TT_^-„ i i i — . i ^ J?. i.tL. i . i _ ' ™ . i • - i , 1 ' . . . . r~i/>ninir' 
denes en dos columnas. Sali  
éstas de Imaru í en al man 
renel Romero, y otra de Iz-Haf?n á j n e t r a d o furtivamente en la io-
P i e a s e w s t e t t , l o v e a , « n e t o -
m a n d o c e r v e z a d « L A T K O P I -
C A J u i l e s r a r a a n e i o . 
cárcel y olvidando que como acontece 
las ordenes del general Pereira, coro- . ha hablado oon todos los procesados, ^ l que llega primero se lleva io ^ ^ 
nando las posiciones de Talusit á las 1 j funda sus excusas precisamente en Lo que parece increíble y sin em . 
nueve de la mañana , y quedando es-Jas dificultades que encuentra para es verdad, es que hay trajes 'pa1*8:s 
tablecido el contacto entre las dos co- | comunicarse con el que le designó co- ras de esos tan prácticos coro0 
dos ^ 
P . G. 
Inmnas por tres escuadrona de Caba- 'mo letrado defensor. 
Hería de Alcántara , mandados por H " A ú n hav m á s . . . ¡Hay tantas co 
propjo general Aguilera. sasí 
tes estilo sastre, desdf 
éa adelante. 
I Bazar Inglés, Aginar ^ 96. 
gi.-aaM 
DIÁBIO D E L A MARINA.- -Ecf'i^ón de la tarde.—Diciembre 7 de 1911. 
REGUNTAS Y RESPUESTAS 
B N c — E n esta secc ión se ha con-
f i t a d o ' varias veces á presuntas como la 
Aé usted, y para darle una respuesta en-
eas sin repetir lo que en otras ocasiones 
hemos dicho, le recomiendo el libro tltu-
ado •'Elementos de Literatura." por R . -
vüia y Alcántara. Kn esta obra »e Indi-
can los libros que debe leer todo el «lúe 
aspire á sor persona ilustrada. 
y y . Desea saber la fecha en que mu-
rió en' Nueva, York el banquero español 
Manuel Martínez. 
Una Bojuoaleña. Dcspa usted saber 
dónde está domiciliado el Registro de la 
Propiedad de Bejucal. Yo creo que si di-
rige usted una carta al señor Registrador 
fie la Propiedad de dicho pueblo, no se 
perderá la carta por falta de dirección. 
Una Camagüeyana .—Nos participan los 
señores Rambla y Bruiza, Obispo 33 y S5, 
que en dicha casa es tá de venta el libro 
(\o\ doctor Valdés Dumínaruer, titulado ' T I 
27 de Noviembre de 1871," sexta ed ic ión; 
CI precio es un peso plata. 
Dos porfiados.—En España d voto es 
obligatorio para todos los electores. 
J . R. R.—TMCP usted y préguntá si ^s 
cierto que el grupo escul tór ico "Alina ma-
tpr" colocado rn la Aula Masrna de la U n i -
versidad, es el primer trabajo <de escultu-
ra en bronce que se ha fundido en, Cuba, 
como afirma " L a P i scus ión ." Teng? /a 
¡«peruridad de que no es éjerto lo que afir-
ma el colega. L a estatua de Cortina en 
bronce y de t a m a ñ o natm-al que existe 
en el Cementerio, fué fundida en la H a -
bana, al lá por 188T. por el señor Fxstaoé. 
fundidor cata lán. Y después este mismo 
señor fundió en los talleres de Armstroiiír. 
de la villa de Colón, la estatua del Des-
cubridor .de América , modelada por Mi-
eiiel Melero, y que existe en medio del 
parque de dicha villa. Nosotros presen-
ciamos el acto de la fundición en 1892. 
G. R. 0.—Tiene usted razón: lo mismo 
da multiplicar la circunferencia por la 
mitad del radio que por la cuarta parte 
del d iámetro. L a s rabones fundamentales 
del problema, claro e s tá que podía haber-
las explicado; pero como no me las pi-
dieron, no las di. Me pregutaron «fimple-
mente cómo se calculaba el volumen de 
un cilindro. T'n tratado elemental de 
Geometr ía resulta para estos casos muy 
instructivo y útil. 
A. G.—Cada cuatro años , el mes de F e -
brero tiene 29 d ías . L l á m a n s e bisiestos 
los tales años . Lo será el próx imo 1912, 
y todos los años cuyas dos ú l t imas cifras 
pop divisibles por cuatro, y las dos pri-
meras cuando las ú l t imas son dos ceros. 
Jorge.—En eso de adoptar palabras ex-
traujeras, es tán las naciones á la rec ípro-
ca. Aquí, por ejemplo, decimos "amateur" 
y en Franc ia dicen: "aficionado." Y á y a s e 
lo uno por lo otro. 
Y a han muerto para siempre 
mis ilusiones, 
y la edad de los suefioB 
ya me ha dejado, 
viendo c ó m o en la vjda 
las decepciones 
van marcando er. mi frente 
todo el pajra-do. 
Y a no arrul la á mi oido 
la nota tierna 
que vertiera mi m»dre 
junto á mi cuna, 
mi madre que suspira 
con su fe eterna, 
rendida á los vaivenes 
de la fortuna. 
Hoy recorro los prados 
donde so l ía 
pasar mis vacaciones 
loco de encanto, 
y por mis ojos siento 
rodar impía 
la lágrima que enluta 
mi hondo quebranto. 
Y a no ven mis pupilas 
la dulce esquela, 
que mi primera novia 
me escribió amante, 
ni el beso de mi labio 
dichoso vuela 
en pos de los claveles 
de su semblante. 
X i viven las creencias 
y los halagos 
que en mi niñe?: querida 
me prodigaban, 
ni acuden á mi mente 
los Reyes Magos 
que en su día de fiesta 
me visitaban. 
¡Cómo se llora el tiempo 
que ha transcurrido, 
y cómo arranca quejas 
la alegre infancia, 
cuando en mi pecho estéri l 
(desierto nido) 
es el triste recuerdo 
flor sin fragancia! 
ESTEBAN FONCUEVA. 
G A L i - M A T I A S 
P r ó l o g o 
Clarín dividía los prólogos en dos 
clases: prólogos del "'yo s a t á n i c o " — 
sistema Cánovas:—;íYo soy esto.. . 
yo soy aquello. . . yo soy lo de más 
a l l á . . . " y prólogos de ¿<no puedo 
resistir á la tentación"—-sistema Ca-
ñete:—'!E1 autor de este libro es un 
genio: y para demostrarlo, no puedo 
resistir á la tentación de copiar esto 
que s i g u e . . . " 
Yo. que me soy autor y prologcis-
ta, encuentro muy aceptable la mar-
tingala de Cánovas .—Y debo referir 
en este prólogo q-ue según la popular 
filosofía, no somos nadie en el mun-
do. Yo me resigno, me postro, y téngo. 
me por Parejo, que es menos qne na-
die aún. M i piadre espiritual, que 
me conoce, quiere hacerme olvidar 
mi nader ía y me obliga á leer versos 
á pasto, porque es la mejor manera 
de levantar el ánimo •caído y de em-
pinar el espíritu, ya que—y son fra-
sea Sayas—así es como se conoce que 
por mny infeliee qne imn sea. aún 
existen en el orbe otros que son más 
infeliees qne él: en fin, qne á todo 
hay quien gane. 
Y heme anuí, en la tortura de leer 
versos y versos, llenos todos de 
"Wenmanrys, y sin pizca de sustancia; 
porque poetas loa hay. pero rompie-
ron la plnma, v en vez de escribir 
Poemas, se dedican á resolver pro-
blemas de álgebra. Heme aquí, disro. 
en el po t ro . . . Y como soy euríosi-
11o, y aficionado á anotar todo 1° 
qne me llama la atención, para eme 
más paderca mi hamildmd. me pro-
pongo publicar las apuntaciones qne 
hafi'o. á fin de cine, por ejemplo, un 
Sr. Dr. B. de C-nanabae-oa no escriba 
más estrofas de este cuño; 
¡Y qué bonnita 
tan graciosita 
y qué sonrisa 
tan celestial!. . . 
y á f in de qne en Santa Clara Igno-
tos no diara. nunca : 
Son tus labios m á s bellos que su n ido . . . 
refiriéndose al nido de un j i lguero: 
porque el nido de un jilguero es una 
cosa admirable, pero está hecha de 
P'í.ia. musíro, barro, y nada tiene que 
ver con ninguna de las bocas cono-
cidas. 
Esta es, pues, la misión á qne me 
entrego, para mortificación de mi 
cuerpo y de mi alma. Y en ella no 
pondré ciencia.—porque me siento 
avnno de la t a l—; y en ella no sal-
tarán hondas disnnisiciones misterio-
sas sobre todo lo habido y por haber: 
pero si habrá la bnena voluntad de 
corregir á grandes pecadores, y mi-
rar por la salud y la conservación 
del castellano... 
(Galimatías es nfi galicismo: en 
castellano se dice G-uiriigay.) 
MATIAS G A L I . 
L A V I R G E N C I T A 
Los rayos del sol penetraban por 
los intersticios de la ventana é iban 
á besar su frente en el lecho, hacién-
dola cerrar á veces 8us bellos ojos. 
Había despertado malhumorada y 
displicente, con señales evidentes de 
un sueño importuno y desagradable, 
y sorprendióse de que en torno suyo 
estuviesen, como de ordinario, las 
cosas de siempre: la cama en su lu-
gar, los valiosos cuadros en las pare-
des, la art íst ica mesita con sug ties-
to?; y sus flores, la lámpara de eris-
1al reververnndo á la claridad de un 
rayito de s o l . . . 
¡Qué pesadilla cruel! Durmiérase 
leyendo " L a dama de no'che." his-
toria de aquella mujer triste y soli-
taria sobre los muros del comente-
rio. que Fernández Conzález forjó en 
la fantasía de su imaginación calen-
turienta. Y como en una persisten-
te asociación de ideas, nacidas de 
pretér i tas lecturas, vi ó a.nte sí un 
desfile de heroínas y márt i res , in-
mortalizadas en las páginas de mu-
ehas novelas, y vislumbró á t ravés 
del sueño la gallarda silueta de Bea-
triz, y la figura del Dante en pos del 
amor y la ilusión de su vida, como 
e] hidalero nmuchego tras lag caricias 
de su ideal Dulcinea. Sumida en un 
ensimismamiento profundo. como 
bizcando una hebrilla de luz á sus 
dudas, un dolor incomprensible hacía 
presa en sus sentidos, obligándola á 
decir frases incoherentes y sin ila-
ción, en articulaciones casi ininteli-
gibles. . . 
Lope en " E l remedio en la desdicha" 
aconseja as í al casado: 
Amala, «irve y regala, 
con celos TÍO la des pena, 
que no hay mujer que sea buena 
si ve que dicen que es mala. 
Loa celos como pasatiempo necio de no-
vios á largo plazo, son una tonter ía m á s 
de las que entonces se hacen y dicen, pe-
ro creo con Hurtado de Mendoza que 
no hay amor sin confianza. 
L a * ce los ías y recelos en noviazgo son 
á veces molestas y nadie puede dudar de 
que en relaciones formales son Intolera-
bles. Calderón tiene por verdad que: 
No hay cosa qye tanto^ 
desespere á la m á s cuerda 
como la desconfianza. 
¡Cuánto lícnora. cuánto yerra 
en esta parte el honor! 
que es como el que olvidar piensa 
una cosa, que el cuidado 
de olvidarla, es quien la acuerda. 
E s como el que desvelado 
se quiere dormir per fuerza, 
que llamando aZ suefío es 
el sueño quien le despierta, 
y es como e\ que halla en un libro 
borradas algunas letras 
que por só lo estar borradas 
le da m á s ganas de leerlas. 
V sin embargo no falta quien defienda 
con calor que: 
Xo hay cosa que m á s avive 
el ingenio que los celos, 
como en "Amor y celos" escribe Tirso, 
í Expresados ya en estado matrimonial 
¡ constituyen para la mujer propia de 'ia 
que el marido se atreve á desconfiar, una 
ofensa grav í s ima . 
Por aquello de que "quien á otro la h i -
zo en sí la teme" acontece con frecuencia 
que los calaverones que se casan son los 
que m á s recelan. 
el sueño quien le despierta. 
Fermín S A C R I S T A N . 
Desde enfonees nna tristeza recón-
dita, un no sé qué incognoscible, 
aprisionó el alma de la hermosa vir-
gencita, caipullo de una flor rica en 
colore^ y bellezas, sumiéndola en una 
completa, insensibilidad hacia todo, 
aun hacia aquello que antes interesa-
ba más su" atención y cautivaba más 
sn espíri tu. . . No tenía ni deseaos ni 
afanes: nna nueva vida, verdadera 
antítesis del pasado, comenzaba para 
ella, quizás á su pesar. Habíanse 
marchitado sus ilusiones y muerto 
sus esperanzas. . . 
¡Y era más bella y preciosa, aún, 
espiritual v como divina, con sus o j i -
tos de cielo semi-cerrados al beso de 
un rayito de sol oue penetraba por 
los intersticios de la ventana!. . . 
Fray Roblante. 
En una noche de doble honor para 
Cuba y para España, en la que, bajo 
la presidencia oficial de nuestro minis-
tro en aquella República, se congrega-
fon los ministros representantes de las 
naciones extranjeras, el Gobierno cu-
bano en pleno y las más altas repre-
sentaciones de la ciudad, en esa noche 
inolvidable, fué acla.mado y glorificado 
el nombre de España con delirantes 
ovaciones, al ser coronado Salvador-
Rueda en m-edio de una solemnidad y 
de una brillantez nunca vistas. Los dis-
cursos que en aquel acto de patriotismo 
pronunciaron el eminente doctor Za-
yas, vicepresidente de aquella Repú-
blica, y el catedrático de aquella Uni-
versidad y presidente de la Sección de 
literatura del Ateneo, señor Sánchez 
Fuentes, van sirviendo de prólogo y de 
terminación respectivamente, al tomo 
de las Obras completas, del que, al de-
cir de plumas autorizadísimas, y de la 
opinión unánime, ha sido el precursor 
de la lírica moderna en España y 
maestro del cual aprendieron muchos, 
Salvador Rueda. 
A l repasar nosotros aquellos discur-
sos y ver el entusiasmo que por España 
supo despertar en tierras lejanas este 
poeta, hemos sentido la emoción de los 
acontecimientos que ponen á la mayor 
altura el nombre de la patria. Y al mi-
rar también, el simbólico laurel coro-
nando merecidamente la frente del 
poeta, hemos recordado esas otras coro-
nas de Casas de nobleza que se hora-
dan de padrea á hijos ó se consiguen 
por un favor Real. 
Contrastajido con esas coronas, nne 
por acostumbrados á verlas no nos lla-
man la atención, aparece esta otra co-
rona sencilla, modesta, no heredada de 
nadie, sino dada por sufragio univer-
sal de las voluntades, dentro y fuera 
de España. 
Honradamente satisfecho puede es-
tar el poeta, poraue la ganó después 
de una cruelísima lucha de trei nta añofc 
consecutivos, durante los cuales vertió 
un inacabable raudal de poesía, que 
ha alimentado y orientado á dos gene-
raciones de poetas, dando ejemplo, 
además, de acrisolado civismo en su 
vida humana, pobre y hondada. 
. E n su colección de poesías va todo 
lo esencial de cada tino de sus libros, 
sin dejar fuera nada irauortante, pues 
aunque lo no coleccionado sea mucho, 
bien está sin reunir en este tomo, el 
cual contiene todas las fases por que 
ha ido pasando el poeta, desde sus pri-
meras notas de color andaluz hasta la 
magnificencia de catarata qne habló 
con justicia el señor G-ómez Raquero, 
pagando por los cantos del amor mater-
nal, lew himnos á la Naturaleza, las lu-
chas civiles, las pasiones amorosas, las 
energías de la vida universal y los do-
lores humanos. 
No es una selección Ohros completas 
efe. Rueda; es el totat algro escocido 
de su labor en verso. Mejor es que así 
sea, pomue las seleeciones ŝ  hacen me-
diante el solo y ex-elusivo guisto.de una 
persona, culta, cultísima, y las obras 
completas contienen temas absoluta-
miente para, todos loq gustos, î rc*1 son 
diversísimos, como diversa es la labe1* 
de este ineaneable poeta, cada vez m/áá 
intenso y lleno de impulso juvenil. 
A . 
(Del "Heraldo de Madr id ." ) 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
i i H'w'iiiipii n n 'i i» i <II>I »i >i» >i •••Hln mi MU Im • 
D " P e r d o m o 
Vtaa urinarios. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidroc-ele, SIfiles tratada por ja 
inyecc ión del 605. Te lé fono A-1322. De 11 
á 3. J e s ú s MaxíA número Zi. 
C 360S D. 1 
/ ? - . ^ 7 » ^ . « 4 p » ^ c r « ^ . .ifo. . f r . . ^ i . . / ^ r ^ v . r ^ . .fo. 
B U E N A 
O P O R T U N I D A D 
C 3537 alt. 5-1 
Ind i scut ib le superioridad so-
bre todos los purgantes por ser 
absolutamente natural . 
Botellas: Casas de Sarrá, J o h n -
son, Taqueche l , etc. y d e m á s far-
macias y d r o g u e r í a s . 
c 3555 5t-7—1m-10 
de vara y media de ancho en colores ele-
gantes para trafes sastre. Solamente en 
E L C O R R E O D E P A R I S . - R i c o , V a l d é s y 






C 3705 alt. 8-7 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z 
E l s u r t i d o m á s completo y elegante que se h a vis to h a s t a e l d í a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e t í o r i t a s , t l m b r a d v en, re l i eve co t í c a p r i c h o s as m o n o g r a m a s , 
CUSPO 35. C a m b i a y f i o u z a , TELEFONO A-186S 
C 3683 D. I 
PARA LAS GRANDES 
F I E S T A S DE U PURISIMA 
DOMINGO PROXIMO, 10 GE O I O I E Ü i 
Sale de VÍLLANUEVA á las 8.30 a. m., regre-
sando de MATANZAS á ias 8.00 p. m. 
mÉmmmBacmmmmammmmm 
T K R C B M A 
$ i -
C U E V A S D E B E L L A R U A R 
T a m b i é n á la llegada del tren á M A T A N Z A S 
habrá a u t o m ó v i l e s para conducir á los ex-
cursionistas que lo deseen á las famosas cue-
vas de B E L L A M A R por $1-00, incluyendo en-
trada en é s t a s y regreso á M A T A N Z A S . 
C 3573 4-4 
IB'* O X J X J 'X* X UKT 38 
V I C T O R . C M E R B U I ^ I E Z 
D E L A 
A C A D E M I A F R A N C E S A 
e t a H o l d e n i s 
V E R S I O N C A S T E L L A N A 
D E 
M a r i a n o F5. j a m ó n M a r t í n e z 
E s t a novela, editada por la "Casa Edito-
rial Hispano-Americana" de París , se ea-
cuentra de venta en " L a Moderna Poes ía ," 
Obispo 135. 
(ftontinúa.') 
—¿.Qué necesidad hay, señorita, 
de esperar tal orden? ¿,No se la tie-
ne á usted dada su propio corazón? 
—Si estuviera usted mejor infor-
mada, señora, sabría que en un mo-
mento, en el cual esta'ba desesperada, 
11 señor de Manserre me obligó á, 
quedarme, a r rancándome la promesa 
de esperar su consentimiei'ito. 
—Me sorprende usted mucho. ¿Se-
ria capaz tal promesa de retenerla 
una hora más en una casa en donde. 
Rin quererlo, ha sembrado usted la 
cizaña, el trastorno y la pena? 
- r H e dado mi palabra, y no falto 
tan fácilraent.e á ella. 
—Creía, dijo la señora de A reí 
a i ikaáüdose por grados, (¿tie el deber 
nos mandaba sacrifiiíar la« pequeñas 
obligaciones por lág grandes. 
—Quizás no tengamos la misma 
idea del deber, contetstó la otra d'ul-
eeraente. Usted tiene su conciencia y 
yo la mía. 
—La de usted eg misteriosa, seño-
rita : la desesiperación de la señora 
de Mans-erre la deja á ust-éd muy 
tranquila. 
—Bg usted ternerarisi en su modo 
de juzgar, señora. Interrogue usted 
á la señora de Manserrp ; ella, le dirá 
si sus penas me tienen sin cuidado, y 
ya que parece que se cree usted con 
dereclv) á pedirme cnenta de mi con-
rlnr'ta, sepa usted que soy yo mimna 
quien la. ha suplicado que solicito y 
obtenga qne me despidan. 
—/.De veras, señori ta? Pues bien, 
¿uiere usted sa.ber lo que yo hubiera 
hOcho en su luigar? Me hubiera, ca-
llado, y me hubeise ido en seguida. 
— ; A h ! ¡ señora! haga lo qu« hicie-
re, estoy sentenciada de antemano en 
su espíritu. La. soberbia justicia de 
la condesa de Areí no se cree én el 
deber de ser equitativa con una po-
bre raneha.eha que no es nadie ni tie-
ne nada. G-raeia.s que en el cielo hay 
nn Juez Supremo, que mira ignal-
monte á los pobres y á los ricos. 
—Pero, en f in. dijo la señora, de 
Arcí á la yne esta dulzura obstinada 
irritaba cada vez más, y si la señora 
de Manserre no consigue que despi-
dan á usted.. . 
—Lo conseguirá, pierda usted cui-
dado, in terrumpió Mé-tá sonriendo. 
Dígnese tener una poca paciencia y 
mañana ó pasado habré vuelto á la 
nada y estará usted libre de mi im-
portuna preseneifl. 
—Pero suponga' usted que la seño-
ra de Manserre, que es menos inge-
niosa, menos persuasiva, que usted, 
señorita, y que no entiende nada del 
arte de ganar un pleito por hábiles 
insinuaciones, supongamos, digo, que 
cometa alguna torpeza, y que no ob-
tenga más que una negativa /.puedo 
saber lo que hará usted? 
—'Suplicaré al Señor que me diga 
10 qre tengo que hacer, y m me lo di-
rá, respondió Meta alzando los ojos 
$] cielo. 
E l señor de Areí, se había acercado 
poon á poco. De pronto mezclándo-
se *»n la eonversación, d i jo : 
-•^A su Dios de usted, señorita, lo 
conozco yo. es el Dios de los intrigan-
tes y de los chismosos, y cuando us-
ted le interrogue le dirá : 
—Xo te vayas, gatita roía, hay aquí 
doscientas mil libritas de renta que ga-
nar, que tomarás lloriqueando a h ú n 
día. porque lloras con fadlidad. como 
ios oocodriloa. y siempre es preciso llo-
rar Guando se toma dinero ¡Caramba! 
¡ Con qué placer vería en esta terraza 
á algún creyente de buena fe, á quien 
tener el gusto de abrazar! 
' — M i Dios aborrece las blasfemias, 
señor, dijo al levantarse Meta, pero 
perdona á los que blasfeman sin saber 
lo que dicen. 
Quiso marcharse pero la detuvo aga-
rrándola por un brazo; quería soltar 
todo lo que tenía almacenado en sn al-
ma ; pero pn aquel instante Lnlú se 
había acercado á un zarzal, dió un gri-
to. Ru ava acudió.—¡ Uña víbora ! le di-
jo la niña señalándole la más inofensi-
va culebrilla. 
—Se asusta rsfpd sin motivo, le con-
testó Meta cogiéndola por la mano. Las 
víboras tienen la cabeza aplastada y un 
aspecto menos tranquilizador. 
—Desconfía de la historia natural 
de tu institutriz, Lulú, exelamó el se-
ñor de Areí, Yo te enseñaré viveras 
qiue no tienen la cabeza aplastada y cu-
ya mirada, es puro almíbar. 
Mfrtá le interrumpió con un eemido 
y diricriéndole una mirada llena dp lá-
grimas, le di jo : 
—Señor, cuando estoy sola, dígame 
lo que quiera, me entrego, mas por fa-
vor no me insulte delante de esta ni -
ñ a . . . 
Y se alejó con T nlú. la cual, viéndo-
la llorar, s. volvió hacia el seño" de 
Arcí, y lo miró con la niils profianJa 
indignación, diciéndole: ¡ Malo! la ha- j 
; ees llorar; lo voy á decir. 
Como el día anterior, n i la señorita,! 
I Holdenis n i la señora de Manserre asis-
¡ tieron á la cena, que fué corta y silen-
; riosa. A l levantarme dp la mesa fui á 
i corretear por el eampo. Resuelto á te-
ner aquella rniisma noche con Meta 
I rna explicación decisiva, me proponía i 
franquear las fronteras de la impene- i 
, trabié ntn'srru, aunque tuviese que es-| 
perar la hora en que Lulú estuviera • 
i dormida. 
El parque tenía dos ívalidas. una 1 
j que daba al ancho camino qup conduce 
á Oremieux. la otra á un valle acci- | 
i dentado cuya melancolía y aridez re- \ 
cordaban al señor dp "Manserre ciertos ' 
: sitios de la campiña, romana. En esta 
; soledad paseaba sus pensamientos. E l 
señor de Manserre atravesaba e.l p.a.r- i 
que. por su parte más anch-i y salía por 
una uertecilla que sólo cerraba con un I 
| simple pasador. Tan perseverante co- j 
[ mo refinado había enseñado á su ca- j 
; bailo, en fuerza dé paciencia, á que i 
• descorriera dicho pasador y sp envan^ j 
I cía de esto más 0 $ de haber escrito la | 
| historia de Florencia. Desde la senda | 
j que yo seguía, lo v i encaminarsp á le 
j largo dp la avenida y. como iba ahsor 
to en sus pensamientos no me vió. Dej ' 
I Cjoie tomafle la delantera y cuando salí 
i después por la misma puertee!lia, ha-
bía desaparecido. 
Momentos después me senté al borde 
de un foso, junto á un camino desierto. 
A mi derecha veía desplegarse la in-
mensidad de la llanura en las somíb»É| 
de la noche que empezaba á ponerse 
más densa. Un reflejo rosado que coló-
rea ha el cielo por el poniente, pali de-
cía de minuto en minuto. Ya apare-
cían unas estrellas, y la tierra callába-
se para escuchar el silencio del eiplo: 
no se sentía otro ruido que el chirri-
do de un grillo, y el de una hoz que afi-
laba ÍÍIH segador retrasado. En frente 
de mí se erguía una ppña hueca, de 
bordes vivos, y coronada por una ma-
tas de cardos, las cuales se perfilabais 
en el horizonte. Con la luz iucierta del 
crepúsculo, los objetas más insignifi-
cantes adquieren nn sentido y una 
apariencia, misteriosos: tienen actitu-
des, gestos. Estos cardos estaban al co-
rriente de lo que me preocupaba y me, 
decía,n su parecer, La luna también vi-
no á mezclarse, en la conversación. Sa-
lió én el, intervalo que dejaban entre, 
sí dos montes, la vi aparecer por la ex-
tremidad de una laTsra y doble hilera 
do sauces, cuyas ramas se juntaban 
por encima de ella en forma de dosel; 
Me figuraba que se desprendía el cje-
lo para, acudir hacia mí, y que los sau-
ces se estremecían al acercarse ella. 
Esto prueba, señora, que mi espíritu 
no estaba en sn estado normal. Xo len-
j¿o costumbre de creer (¿ue la luna s« 
DIARTO DE L A MARINA.—Edic i í - de 
S I T U A C I O N D E L T E S O R O E N 3 0 DE N O V I E M B R E DE 1 9 1 1 
Existencia en la Tesorería General y 
Canadá, el día 31 de Octubre de 
INGRESOS D U R A N T E E L M E S 
Rentas <le Aduanas 
Consulares 
' ' Comunicaciones 
" Interiores 
Propiedades y derechos de Estado. . . . 
Productos diversos 
Lotería Nacional 
Impuesto del Empréstito 
D I V E R S A S C U E N T A S 
Depósito del Empréstito 1er. 50%. . . . 
Saldo Haberes Ejercito 2.° 50%. . . . 
Giros Postales 
Cheles pendientes de pago 
Derechos Consulares Honorarios. . , 
Obras do particulares 
Fondo de epidemias.. . . 
Sostenimiento inmigrantes detenidos.. 
Depósito Enuprástito de 161/2 millones. 
Depósito de Obras de Puertos 
Casas para obreros 
Reintegros 
En poder de los Colectores por forma-
lizar 
E G R E S O S D U R A N T E E L M E S 
Por situación de fondos: 
Para atenciones ejereicios 91.1/12 
" " " 910/11 
" " " 909/10 
" " " 908/09 
" " " a.nteriores 
" " Leyes de 1906 
" Dee. Gobernador Provsl. 
" Leyes de 1909 
" Leyes de 1910 
" " Leyes de 1911 
3.a parte de los ingresos de Lotería, 
Renta de 11/12 
Ley de 3 millones 
Imp-uesto del Emprésti to 
D I V E R S A S C U E N T A S 
Depósito del Emprést i to 1 er. 50% 
Saldo Haberes Ejército 2.° 50%. . . . 
Giros Postales 
tíheks pendientes de pago 
Obras Particulares 
Epidemias 
Depósito Obras de Puertos 
O p ó s i t o Empréstito I6V2 millones: 
Alcantarillado Habana) 
(Alcantarillado Cienfuegos) 
E X I S T E N C I A 
En Tesorería General. $ 1.^79,198-58 
En el Banco Nacional. 201,410-18 
En el Royal Bank Ca-
nadá 153.416-14 














































En poder de los Colec-
tores por formalizar. 105,628-96 1.542.653-81 






(f) R A F A E L M A R T I N E Z ORTIZ, 
Secretario de Hacienda. 
( F ) P E L I P t E D E PAZOS, 
Jefe de la Sección de Teneduría de 
Libros y Ressruardos. 
EL GENERAL ASBERT 
Pasó la noche con alguna intranqoii-
l idad; durmió muy poco; á la madru-
gada se observó que su temperatura 
liabía subido. 
A las diez le visitaron los doctores 
Cabrera Saavedra y Anibal Herrera, 
que redactaron la siguiente 
HOJA C L I N I C A : 
" E l enfermo sigue su curso, presen-
tando ligeras complicaciones por ha-
ber subido la temperatura. 
Aníbal Herrera y Cabrera Skiavedra. 
Diciembre 7, 10 a. i n . " 
T E M P E R A T U R A 
Y DISPOSICIONES 
La, temperatura del enfermo había 
subido á 39'5 grados. En •vista de esto 
se acordó no dejar pasar á las habita-
ciones cercanas á la que habita el en-
fermo para que el movimiento de per-
sonas no le moleste. 
Las listas continúan aumentando en 
el número de personas que van á cono-
cer el verdadero estado de tan distin-
guido enfermo. 
E S V E R D A D 
Signen los secuestros. Por eso 'hay 
que tener precauciones. La mejor 
precaución es la de tomar licor de be-
rro, bebida que cura los catarros y 
fortalece los bronquios y pulmones. 
'Se vende solamente en bodegas y 
cafés. 
España no es Portugal 
Esta es la contestación que ha da-
do el Rey Alfonso X I I I al, jefe del go-
bierno francés, después de leer la 
amenaza que se le hacía si no abando-
naba las posiciones que ocupa en Ma-
rruecos. 
Tiene razón el Rey de España. Es-
la nación no es Portugal, porque en 
España se consume mucho chocolate 
tipo francés de la estrella y los lusi-
tanos, desde que se implantó la Re-
pública, apenas si compran unos 
ftuantos millares de libras de tan ex-
i m s i t ó producto cubano. 
Carta del señor Torres 
Con gusto publicamos la carta que 
nos envía el señor Torres, por lo mu-
cho que pueda interesiaT á nuestros 
lectores. E l nuevo procedimiento cu-
rativo es tá llamando poderosamente 
la atención y de sus resultados exce-
lentes son buenas garant ías las múl-
tiples caTtas que de todas partes del 
mundo se envían á la "Cuban Oxy-
pathor Company," á t í tulo de agra-
decimiento. 
He aquí la carta del Sr, Torres: 
Estimados señores : 
Sirva la presente de satisfacción á 
esa Compañía por la curación, que no 
dudo en llamar maravillosa, de Tin 
fuerte ataque de reumatismo, efec-
tuaxi'a con el Oxypathor en poco más 
de una semana. 
Durante mi penosa enfermedad, que 
me tuvo postrado en cama durante 
seis semanas,, tomé todas las medici-
nas indicadas para esto dolencia, y 
me friccionaron con los calmantes 
más enérgicos, incluyendo el cloro-
formo, opio, etc., sin encontrar con 
ellos otra cosa que una ligera mejo-
r ía para volver á los dolores con más 
violencia que antes. 
Ultimamente me recetaron gran-
des dosis de salicilato de sosa, que no 
hicieron otra cosa que iponerme el es-
tómago en tan malas condiciones que 
arrojaba cualquier clase de alimento 
que se me diera. 
Casi desesperado de curarme ya, 
me fué aplicado e'l Oxypathor por su 
señor Representante, y fueron tan 
maravillosos sus resultados, que á las 
•tres aplicaciones empecé á sentir sus 
buenos efectos y á los diez días podía 
ya atender á mis negocios perfecta-
mente bien. 
Hoy no solamente me he curado, si-
no qne estoy más ágil que nunca y en 
buenas condiciones para atender á 
mis obligaciones. 
Con mi agradecimiento, quedo res-
petuosamente á sus órdenes muy aten-
to amigo y S. S. 
Pirmado: B. TORRES. 
El señor Torres es persona muy co-
nocida en el alto comei^cio de la ciu-
dad de la Habana. 
GR US OFICINAS 
PAIxAOIC 
A dar cuenta 
El Presidente le la Cámara de Re-
presentantes señor F i n a r a , estuvo 
Hoy en Pa'aci > ú interesarse po.- la sa-
l u d del señor Presidente de la Repú-
blica y á darle cuenta del acuerdo to-
mado ayer por el centro colcgislador 
que aquel preside, suspendiendo Ja 
Ley del Servicio Civi l . 
E n unión del señor Ferrara llege 
también á Palacio el señor Sánchez 
Portal, director de Beneficencia. 
Interrogado el señor Ferrara por 
los repór ters respecto á si el Jefe del 
Estado había ó no aceptado la ranun-
cia del director de Beneficencia, di-
cho señor vaciló unos instantes, se 
sonrió y d i jo : "Vamos á dejar eso por 
ahora." 
Al Cacahual 
E n represantación del general Gó-
mez han concurrido á las fiestas reli-
giosas que se celebran hoy por el eter-
no descanso del general Maceo y el 
ca/pitán Oómez Toro, el Secretario de 
ia Presidencia señor Remírez y el 
capi tán ayudante señor García Espi-
nosa. 
E l Seoretaiio de Sanidad 
A saludar al señor Presidente y en-
terarse del estado de su salud estuvo 
•hoy en Palacio el Secretario de Sani-
dad, señor Varona Suárez. 
Sin fiebre 
E l señor Presidente de la República 
ha amanecido hoy sin fiebre. 
S E C R E T A R I A JDE H A C I K T O A 
Los bonos del ©mpréstito 
E l Jefe de la Sección de Deudas 
Nacionales, señorr Moriano, con vista 
de la solicitud de los señores Speyer 
y Ca., de Nueva York, de que se en-
víe un representante del Gobierno pa-
ra firmar y sellar un talonario de 500 
bonos nominales de á mi l pesos, del 
emprésti to de 3o millones, ha pro-
puesto al Secretario de Hacienda que 
se autorice para llenar esa formali-
dad al Cónsul General de Cuba en 
aquella ciudad, Sr. Rocafort. 
E l Dr. Martínez Ortiz así lo ha dis-
pTiesto. 
Nombramiento 
E l coronel Femando Méndez M i -
randa ha sido nombrado Vista de la 
Aduana de la Habana, en la vacante 
por fallecimiento del Sr. Sebast ián 
Mestre Amábile. 
nm COI® E L SOL 
@g|Efl¥® Y S O B ü l ü l S 
Mnrail» 37 A. a l t o s 
Tel«f»MO 6«2, Telégrafo: T«»d©mir<» 
A n a r t a d » OS%, 
~ ASUNTOS VIRIOS 
Nombramiento 
Ha sido nombrado cura párroco in-
terino de Sagua de Tánamo, el Pbro. 
Longino Tovar Cura y Vicario Forá-
neo de Ma3rarí, al cual le hizo entrega 
el Pbro. Antonio García Pullés, que 
ha salido para Santiago. 
Las calles de Bañes 
Ha partido para Bañes el Ingeniero 
de Obras Públicas, señor Francisco 
Ravelo Repilado, que va á aquella po-
blación á d i r ig i r la pavimentación de 
sus calles. 
L a Asociación de Comadronas 
Esta Asociación celebrará mañana, 
viernes, junta general en Neptuno 
88. La Presidente de la misma, señora 
Collazo, ruega á las asociadas la asis-
tencia á esa junta. 
E l Banco Nacional 
y el comercio viEareño 
Da Dirección del Banco Nacional 
de Cuba ka dirigido una carta al Go-
bernador de Santa Clara, expresando 
su grati tud al comercio de Santa 
Clara por las muchas y grandes aten-
ciones dispensadas á los funciona-
rios de aquel establecimiento con 
motivo de la inauguración del edifi-
cio en dicha ciudad. 
lE PRpCIiS 
S r t N T A G I B A R A 
DE YAGUAJAY 
Diciembre Io. 
S i m p á t i c a boda 
Ante sencillo altar, esta noche confir-
maron sus juramentos de amor la s i m p á -
tica s eñor i ta Ofelia González y el correcto 
joven Miguel Qliver. Ofició en el solem-
ne acto el estimado sacerdote, párroco 'Je 
nuestra Iglesia, doctor Bernardo Scholl 
siendo padrinos el señor Juan González, 
hermano de la novia, y su esposa, la seño-
r a Dolores Conde de González. 
F irmaron el acta matrimonial, por ella, 
Alfredo Betancourt, y por él, Manuel Ruiz 
Ortiz. 
E n casa de Ofelia, que fué donde se ve-
rificó la ceremonia, fué obsequiada la nu-
merosa y distinguida conourrencia que 
as i s t ió , con un espléndido "buffet." 
E l servicio, á cargo del acreditado café 
" E l Central," estuvo, como siempre ¿ la 
altura de su nombre 
Deseo que una eterna luna de mei, s in 
eclipses, inacabable, tengan Ofelia y Mi -
guel. 
Regreso 
De las islas Canarias, á donde h a b í a n 
marchado en busca de la salud perdida, 
han regresado á este pueblo los distingui-
dos vecinos del mismo, s e ñ o r a Altagracia 
Llanes de Mart ínez , digna espora del Pre-
sidente de nuestro Ayuntamiento; su que-
rido hijo Pedro y señora, y el acreditado 
comerciante don Manuel Ruiz y Ortiz. 
Bien venid*-
L U I S S A N C H E Z , 
Corresponsal. 
O B I B t N T B 
DE H0LGUIN 
Noviembre 28. 
El hospital civil 
Desde hace algunos años viene aumen-
tando de tal modo la importancia de esta 
localidad, debido al desarrollo de las in -
dustrias y al aumento de v ías de comu-
nicación, que nuestro hospital civil no 
responde ya á las exigencias locales y de-
manda un aumento de categoría , que las 
autoridades hal larán justificado ál conocer 
los datos que expreso á continuación. 
S e g ú n el censo efectuado en el año 1899, 
el municipio de H o l g u í n tenía 34,500 ha-
bitantes y 6,045 la población. E n el del 
a ñ o 1908 arrojó el municipio 50,224, y la 
ciudad 7,592. Desde entonces el aumento 
ha continuado; las v í a s de comunicac ión 
aumentaron con las v í a s férreas de C h a -
parra y Santa Luc ía que ponen á Holgu ín 
en fácil comunicac ión con Puerto Padre, 
Tunas, Mayar! y las empresas de Antil la. 
Preston, Felton y otras, dando lucrar al 
aumento de enfermos que afluyen á este 
hospital, aumento que se comprueba f á -
cilmente: 




Como se es tá reedificando el edificio l la-
mado " L a Quinta," para trasladar á él 
el hospital, y como en el nuevo local se 
es tán construyendo departamentos para 
pensionistas, aparte de las circunstancias 
antes citadas, el mejoramiento del edifi-
cio hará aumentar el m'imero de enfer-
mos. H a y ocasiones en que su número 
es mayor al presupuestado, y otras en 
que no es posible dar cabida á los infe-
lices por falta de camas. 
E l presupuesto actual es el siguiente: 
Personal $ 5,960-00 
Subsistencia 4,460-00 
Atenciones 2,305-00 
Total $ 12,725-00 
Es tas cantidades son insuficientes para 
un establecimiento de la importancia del 
hospital de Holguín , y á mi juicio, tenien-
do en cuenta las exigencias del mismo, 
nuestros Representantes, dando pruebas 
de su interés, debían solicitar un aumen-
to en ese presupuesto, que sería' justo en 
la forma siguiente: 
P a r a ^personal | 8,140-00 
P a r a Subsistencia 5,650-20 
P a r a Atenciones 3,172-00 
Total $ 16,962-20 
E l aumento que cubrirla el Estado se-
ría de $4,237-20, y aunque no sea muy 
próspera la s i tuac ión del Tesoro, bien pue-
de hacerse un esfuerzo y bien pueden los 
s e ñ o r e s representantes consagrar sus ener-
g í a s á conseguir ese aumento, que benefi-
c iar ía la población enferma que en nuestro 
hospital busca los auxilios de la ciencia. 
Nuevo Presidente 
E l señor Enrique Roca, presidente de la 
Junta de Educación de este Distrito, pre-
sentó la renuncia de su cargo, por haber 
sido nombrado inspector de los registros 
pecuarios de Holgu ín , Gibara y Puerto 
Padre. 
Reunida la Junta, acordó nombrar pa-
r a suceder al renunciante, al señor l icen-
ciado Francisco Grave de Peralta, cuya 
des ignac ión ha sido muy bien recibida por 
la opinión, pues se trata de una persona 
que á su vasta cultura, une muy bellas 
prendas de carácter. 
N. V I D A L P I T A . 
T E L E G R A M A S 
HOLGUIN. 
Sobre los tefegrafistas 
7—XII—8 a. m. 
L a opinión ve gnstosa la campaña 
iniciada en favor del Cuerpo de tele-
grafistas de la República, esposando 
qu« las Cámaras accederán á la expo-
sición presentada por esos sufridos 
servidores del Estado. 
Pita, Corresponsal. 
JATIBONICO. 
Choque de un tren con una fragata.— 
Sin desgracias.—Averías en los co-
ches.—'Principio de molienda. 
7—XII—8.45 a. m. 
E n el paradero de Zaza del Medio 
chocaron anoche el taren de viajeros 
ascendente de Camagüey con una fra-
gata cardada de leña, perteneciente 
al tren de mercancías enchuchado in-
mediato á la vía principal. 
Milagrosamente los pasajeros sali-
mos ilesos. Sufrieron averías los co-
ches de pasajeros pertenecientes á los 
Ferrocarriles Unidos. 




Sobre la petición de los telegrafistas. 
7—XII—9 a. m. 
Unome á los compañeros de otros 
pueblos para rogar al DIARIO y de-
más periódicos inñuyan á favor de las 
justísimas peticiones de los telegra-
fistas. 
E l Corresponsal. 
B E J U C A L . 
Sobre los telegrafistas. 
7—XII—9.30 a. m. 
L a exposición presentada al Con-
greso por los celosos y sufridos tele-
grafistas en solicitud de aumento de 
! sueldo en el próximo presupuesto, el 
; pueblo la aplaude, por ser muy justa 
| ía petición. 
E l Corresponsal. 
GUIÑES. 
Celebrando la mejoría de Asbert.— 
Los telegrafistas.—La zafra. 
7—XH—9.30 a. m. 
L a mejoría de la sensible enferme-
dad que aqueja al popular general 
Asbert, causa satisfacción grande á 
sus numerosos amigos de aquí. 
Cuantos saben el trabajo que los te-
legrafistas realizan y el escaso sueldo 
de que gozan, aplauden la campaña 
en favor del aumento. 
Si continúa el tiempo fresco es se-
guro que los centrales de la zona mo-
lerán ©n la quincena próxima. 
Suárez. 
m i m i m i 
ESTADOSJIKIDOS 
S e r v i c i o ü e l a F r e n a n A s o c i a d a 
'GABINETE DOMINICANO 
Santo Domingo, Diciembre 7. 
E l nuevo Presidente de la Repú-
blica, señor Eladio Victoria, prestó 
juramento en el día de hoy. 
Después de tomar posesión el se-
ñor Victoria, designó Ministro del 
Interior el señor Maroman, de Ha-
eienda al señor Angel M. Soler; Mi-
nistro de la. Gí-uerra, el señor Manuel 
García; de Agricultura é Inmigra-
ción, el señor R, Díaz; de Relaciones 
Exteriores, el señor Cabral Báez, y 
de Justicia, el señor Troncoso. 
La. situación del país en general es 
la anormal. 
SUBLEVACION DE MOHOS 
Mamliai, Diciembre 7. 
Todavía no han terminado los en-
cuentros entre las tropas americanas 
y los moros rebeldes en Joló; los mo-
ros se han negado á entregar sus ar-
mas. 
Veinte rebeldes han perecido en los 
últimos encuentros; por parte de Las 
trenas americanas no ha habido no-
vedad. 
CONTRA EL TRATADO 
Nueva York, Diciembre 7. 
Se ha efectuado un mitin en Car-
negie Hall, nara hacer propaganda 
en contra, del tratado entre los Esta-
dos Unidos y Rusia en 1832. habla-
ron varios representantes y un leader 
del Congreso Federal, además del G-o-
bernaidor Wilson. y el Presidente de 
la Universodad de Cornell. 
Los oraores explicaron las razones 
que exigen la derogación del tratado 
con Rusia., y entre otras causas ale-, 
garon que Rusia ha violado lo conve- ¡ 
nido en dicho trataido, al no respetar 1 
los pasaportes legales de los hebreos,1 
aue adquirieron la ciudiadanía de los 
Estados Unides. 
Se acordó solicitar del Con^rreso 
que denuncie el tratado, dando aviso 
á Rusia de ello con un año de antici-
pación. 
BDIFTOIO DERRUMBADO 
Indianápolis, Diciembre 7. 
A consecuencia del derrumbe de 
un edificio de tres pisos, construido 
de cemento^ han perecido cuatro obre-
ros y 21 recibieron heridlas.. Créese 
que la causa del derrumbe haya sido 
que el cemento no se había endure-
cido lo suficiente por motivo del frío. 
E L TRATADO RUSO-AMERICANO 
Nueva York, Diciembre 7 
E n el mitin que se celebró anoche 
en Camegie Hall, se abogó por la anu-
lación del tratado de 1832, entre los 
Estados Unidos y Rusia y hablaron en 
ese sentido varios Representantes, Se-
nadores y el Gobernador del Estado 
los que declararon que Rusia ha in-
fringido dicho tratado al negar la 
concesión de pasaportes á los judíos 
que son ciudadanos americanos. 
Se aprobó una moción en la cual se 
ruega al Congreso se abrogue dicho 
tratado, notificándosele así á Rusia, 
con un año de anticipación. 
OONFERENOIA CON 
SU ABOGADO 
Los Angeles, Diciembre 7 
Los hermanos Mac Ñamara han ce-
lebrado esta mañana una conferencia 
con su abogado, que les aconsejó que 
declarasen con arreglo á los dictados 
de su conciencia en ©1 asunto del uso 
de la dinamita por los laboristas. 
SALIO A FLOTE 
Liverpool, Diciembre 7 
E l "Kametania," que encalló cerca 
de Dingle durante la tempestad de ; 
anoche, fué sacado á flote esta ma- ¡ 
I ñaña. 
REVOLUCIONARIO ARRESTADO j 
Ciudad de Méjico, Diciembre 7 
Juan Bandeas, el antiguo cabeci- i 
lia revolucionario que durante mu- ' 
dios meses ha sido el terror de Sina-
loa, fué detenido esta mañana en esta 
ciudad. 
ORIMEX [ N P A L T I L 
Owensbou, Kentucky, Diciembre 7 
K a sido detenida una niña de once 
años, llamada Nellie Dowell, bajo la 
hompilante acusación de haber dado 
muerte de un tiro á otra niña de do-
ce años, Etihel Kuby. cuyo cadáver 
fué encontrado en casa de sui padre. í 
L a niña detenida mantiene su ino- i 
cencia, por más qne se cree que ella ¡ 
era la única persona, además de la | 
víctima, oue se hallaba en la casa | 
cuando sonó el tiro fatal. 
B I L L E T E F A L S O 
Wiashington. Diciembre 7. 
Los a.gentes del servicio secreto de 
los Estados Unidos están practican-
do diiligencias para hallar á los falsi-
ficadores de un billete de veinte pe-
sos que se acaba de descubrir, per-
fectamente grabado y con todas las 
apariencias del legítimo. 
PERIODISTA MUERTO 
Oklahoma, Diciembre 7. 
Un despacho que se ha recibido de 
Monclova, Méjico, da cuenta de la 
muerte de un periodista de Oswego, 
Ka.nsas, de 'ajpellido Wosley, á con-
secuencia de un pistoletazo recibido 
en una refriega con varios mejicanos 
anoche. 
MEJICANOS DETENIDOS 
Brownsville. Tejas, Diciembre 7. 
Seis mejicanos han sido detenidos 
en e&ta ciudad, por haber violado las 
leyes de neutralidad, habiéndoseles 
ocupado armas y pertrechos en pe-
queña cantidad. 
L A R E B E L I O N PROGRKgi 
Ŝ as últimas noticias animoian 
la rebelión va tomando cuerpo ^ 
R E G R E S O D E M AGON 
Antonio Magón, que salió ele Mi-
co cuando Madero tomó posesió J1' 
la presidencia, ha regresado" " ^ 8 
R E C E B C I O N E S P L E N D I O í 
Delhi, Diciembre 7 
Sus Majestades Británicas He.. ' 
hoy á Bombay, disparándose en ^ 
honor una salva de 101 cañonazos ^ 
Las escenas que se han presenciad 
con motivo de la llegada de los rey 
no tienen precedentes en la histori-
oriental. Las deslumbrantes procesé 
nes de príncipes y rajahs han revestí 
do un esplendor inusitado, y por tn 
do el trayecto los súbditcs de Sus Mal 
jestades Británicas les han tributado 
el más profundo homenaje de respeto 
L a recepción, al parecer, ha sido 
verdaderamente cordial. 
UN LADRON QUE SE E N T R E G \ 
Ogdea, Utah, Diciembre 7. 
James Simons, de nacionalidad rn 
sa, se presentó hoy en la jefatura dé 
policía, declarando ser el autor de 
muchos robos de brillantes, cometidos 
en la ciudad de Nueva York, 
Dijo que se entregaba á la policía 
porque ya estaba abrumado de escon. 
derse de los agentes de la autoridad y 
no podía seguir soportando tanta ten-
sión nerviosa. 
E l prisionero voluntario será pues-
to á disposición de las autoridades d© 
Nueva York. 
LIBRO PRECIOSO 
Londres, Diciembre 7, 
Hoy se vendió en $505 la primera 
edición de las poesías de John Keats 
perteneciente á la biblioteca de libros 
raros del Rvdo. Augustin Jessopps 
que se está rematando públicamente. 
N A D A MAS QUÉ EL DEDO GORDO 
Londres, Diciembre 7 
E n una curiosa conferescia dada en 
esta ciudad por el Vicepresidente del 
Real Colegio de Cirujanos. Richard 
Olement Lucas, el conferenciante pre-
dijo que en el porvenir los seres huma-
nos no estarán provistos más que de 
un dedo en cada pie: el gordo. 
Todos los dedos restantes se van 
haciendo cada vez más innecesarios. 
Esta evolución, sin embargo, no se 
llegará á realizar por completo sino 
ha«ta después del transcurso de varios 
miles de años. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Diciembre 7. 
L a cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á my2. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 16s. 
3d. 
Mascabado, pol. 89, 14s. Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 16s. 3d. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 7. 
Ayer, miércoles, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 318,600 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde nn 
peso la inedia doena en adelante. Hn-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp.. San Rafael 32. Akaacén d6 
efectos fotográficos. 
B O L E T I N D E L A R E A L A C A D E M I A 
G A L L E G A 
número 53 de esta 
que edita la Real 
Hemos recibido el 
afamada publ icac ión 
Academia Oallega. 
E l sumario es el siguiente: 
R e p r e s e n t a c i ó n de la nobleza de Galicia 
al Rey Carlos 11 y á su madre la Reina 
Regente (conclus ión, ) por Manuel Mur-
gu ía .—Linaje s Galicianofi (continuación;) 
por Pablo Pérez Costanti.—Fortalezas de 
Gal ic ia: E l castillo de Ferre ira de Pantón 
(con cinco grabados,) por Angel del Cas-
tillo.—De folk-lores: Solo de Gaita (co-
da.) por R a m ó n de Arana: Cantares po-
pulares de Galicia, por Benigno Cortés. • 
Secc ión oficial: Obras recibidas para la 
Biblioteca de la A-cademia. 
E l "Boletín de la Real Academia G a l e -
ga" d i s tr ibúyese gratuitaniente á los so-
cios protectores de la Academia, y la cuo-
ta mensual que és tos satisfacen es de 
veinte centavos. 
i Qué mejor y más patr iót ica inversión 
para una suma tan exigua! 
" N A T U R A " 
Un Certamen de elegancia 
E l magazine cubano "Natura," en el nu-
mero de Diciembre ofrece á las habaneras 
la • ce lebrac ión de un certamen para pi"6' 
miar á la que resulte m á s elegante entre 
ellas. 
E l texto de ese número de "Natura" es 
a m e n í s i m o y variado, con profusión de 
grabados. 
Dado el ínfimo precio de veinte centa-
vos que cuesta la subscripción, supone-
mos, contando a d e m á s con el mérito de 
la revista, que será inmensa la .lista d® 
sus suscriptores. 
¡Ade lante y buena suerte! 
T R A B A J A D O R E S EN G E N E R A L 
E l desgaste natural de fuerza que 
ocurre con la aplicación de ella a to-
do trabajo material ó corporal, _Pr0" 
(luce un debilitamiento consiguiente 
en el organismo, que puede acarrea1 
fatales consecuencias si no se contra-
rresta con nueva nutrición y adecua-
da para los elementos gastados. 
-Jarabe de Nervita nutre y iort"}' 
ea lodos los centros vitales, siend 
por tanto la salvaguardia de aquellos 
qu-e se debilitan por consecuencia 
ruduü Urbajos. 
DIARIO DE L A MARINA.—Edici^d de la tarde.—Diciembre 7 de 1911. 
SOCiEDADESJSPAÑOLAS 
CENTRO G A L L E G O 
T a entusia-sta Sección de Propagan-
, pn Su última junta tomó un acuer-
- AP verdadera transcendencia para 
intereses sociales. La construcción 
d^nn modesto sanatorio en la capital 
^ T ^ T e c d ó n , después de oir el parecer 
i ima comisión de su seno que con 
Pr io r idad se había nombrado para 
S a r a o s planos y pliegos de condi-
PS acordó por unanimidad mtor-
*Cl0n favorablemente á. la junta de go^ 
ra Íno remitiéndole el pliego de con-
Sciones y «1 P l ^ f Para ^ ésta 10 
tudie y acuerde lo que estime opor-
f ' ¿ ios intereses sociales. 
La Directiva del Centro hará de es-
. un detenido estudio y lo recomen-
L r k á la Junta, general. Acordada la 
instrucción del sanatorio, toca á. la 
Tunta de gobierno modificar en todo 
írjuello que estime conveniente, los pla-
s v pliegos de condiciones así como 
]" adjudicación de las obras al mejor 
^LaTsección de Recreo y Adorno de 
es|,e Centro acordó anoche llevar á la 
Jim ta Directiva el acuerdo tomado por 
ésta Sección en los primeros días de 
Noviembre, de celebrar un baile en e) 
teatro Nacional el próximo día 17 del 
presente mes. 
^ ese efecto anoche se nombraron 
distintas comisiones para activar los 
preparativos para dicho baile. 
V I D A D E P O R T I V A 
Un mal ,'r¡ng"---La t raves ía del A t l á n t i c o — U n 
club i n g l é s en Madrid—La "Copa Gordon Ben-
nett" a e r o s t á t i c a . - - - P a g a n d o jugadores.---El 
'•meeting,, de Indianápol is . - - -La " t o u r n é e " de 
Garras . - - -Capablanca contra cuarenta.---Un 
reto de Martínez Cas te l i ó . 
En la sesión de boxeo que ¡hace días 
se celebró en. el National .Sporting 
Club de Par ís estuvo á punto de ocu-
r r i r un enorme escándalo. E l estado 
del " r i n g " era tan precario, que las 
cuerdas no bastaban á contener á los 
combatientes. 
Y en el segundo combate, el joven 
Davias, que era llevado por su adver-
sario Niemen recostado en la cuerda 
cayó al romperse ésta, dando con la 
cabeza en el suelo y quedando un ra-
to sin sentido. 
En el matcSh siguiente Young 
Brooks, puso tambión fuera del 
" r i n g " á áu contrario Legrand, que 
sólo sufrió ligeras contusiones. 
E l árbi t ro puso f in al escándalo 
suspendiendo el "match"' y diciendo 
que los constrnictores del " r i n g " ha-
bían engañado á los propietarios y 
que la fiesta tendr ía lugar otro día. 
modifique el reglamento de la Copa 
Gordon-Bennett para globos esféricos, 
estableciendo que el máximum de me-
tros cúbicos que tengan sea de 1,600. 
CENTRO ASTURIANO 
' Ayer se reunió la infatigable Sec-
ción* de Recreo y Adorno de este Cen-
tro, la que preside nuestro distingui-
do 'amigo don Pancho García Su-árez, 
ascendido muy merecidamente por el 
voto popular á la segunda Vicepresi-
dencia del Centro. 
Y se tomó el acuerdo de que eljbai-
le, que se anunció para el día 25 de 
este mes, se celebre el día 17 del mis-
mo. 
También se lanzó la idea de que las 
Secciones de Recreo y. Adorno de la 
Asociación de Dependientes, del Centro 
Gallego y del Centro Asturiano, cele-
bren conjuntamente en el lindo hotel 
de Campoamor, un gran almuerzo de 
despedida y en gracias á haber tr iun-
fado donosamente. 
Y para esto se nombró una comisión. 
Será un hermoso abrazo este almuerzo. 
CENTRO B A L E A R 
E l activo y diligente Administrá-
is dor de la importante casa de salud de 
este Centro, " L a Balear," nos remi-
la circular siguiente,- de la cual co-
piamos algunos párrafos de verdadero 
interés general: 
"Todo cuanto tienda á perfeccionar 
y mejorar la condición de un enfermo, 
responde al adelanto actual de la cien-
cia, por una parte, así como al grado 
de progreso de la sociedad moderna, 
por otra. De ahí, la creación en esta 
capital de Casas de Salud, Sanatorios, 
Clínicas particulares, etc., de todos co-
nocidas, donde se prodiga á los nece-
sitados asistencia para combatir las 
dolencias físicas que amenazan seria-
mente la salud y que según los casos, 
comprometen hasta la vida. 
Ante esta imperiosa necesidad de re-
cobrar la salud, perdida, la casa de sa-
lud " L a Balear," poco á poco ha ¡lle-
gado á obtener, mediante una perse-
verancia suma, toda la perfección en 
la concerniente al objeto de su cons-
titución. Para llenar esta constante as-
piración de las clases Directivas de es-
ta Clínica que ofrecemos á la consi-
deración de la clase médica principal-
mente, y al público en general, no he-
mos de ocultar todos nuestros esfuer-
zos en pro de nuestros asociados, así 
como de los que no siéndolo, cuentan 
en esta Casa de Salud con todo lo in-
dispensable para llenar de consuelos 
,v esperanzas á cuantos al cuidado de 
la misma se confíen. Para ello conta-
mos, como garant ía suficiente el cua-
dro facultativo que se halla al frente 
de este Sanatorio. 
Prueba indudable que sometemos á 
la consideraxúón de todos, es entre 
otras, la satisfacción que nos cabe ser 
el único Centro Regional que en su 
Casa de Salud obtienen diaria asisten-
cia asociadas y niños que reciben tra-
tamiento no sólo médico, sino á más 
intervenciones de alta cirujía, pues pa-
ello cuenta con Departamentos es-
peciales á ese objeto, así como perso-
nal idóneo y competente. Las perso-
nas no asociadas que necesiten los ser-
vicios de esta Clínica, pueden ingre-
sar en la misma, mediante el pago de 
una, cuota ©quitajtiva." 
A l margen de esta admirable circu-
i r figura, la lista del personal facul-
tativo conpuesto de las personas si-
unientes 
Director: Dr . Julio Ortiz Cano. 
^ icedirector, Dr. F . García Cañi-
zares. 
Miédicos internos: Dr . Enrique del 
Rey, Dr. V. E. Tormo y Dr. J . F . de 
Póo. 
Miédicos de visita: Dr . Valentín Gar-
da, Dr. Raúl de la Vega, Dr. J . Sán-
chez y Dr. S. Ga.llo. 
Oculista, Dr. Alvarez Guanaga. 
Dentistas; Dr. Miguel Cervera y 
^oetor Gonzalo Fernández. 
Comadronas: Sras. Encarnación B. 
^ Calafell, María 'Muñoz, Florinda 
^anta Cruz, Angela Láposa de Cros, 
Teresa Pares, Antonia Lámar , Rosa 
garcía Sornias, Rosario Dubrocá y 
pahrüra G. de Andina. 
M comandante Evans, comandante 
del crucero yanqui "Salem," t endrá 
la alte dirección de los dos buques 
que van á acompañar al dirigible " Ale-
rón " en su t ravesía del Atlántico. 
Estima ese comandante que es muy 
realizable la t ravesía . 
Piensa servirse de la ercelente ins-
ta lac ión eléctrica que lleva á bordo 
para entenderse con el dirigible. 
Si el "Salem" no puede exceder á 
una ivelocidad de 28 nudos á la hora, 
el torpedero "Roe," que ha rá con él 
dicho viaje, seguirá más de cerca al 
dirigible. 
E l gran Olub profesional inglés 
Everton acaba de pagar 50,000 pese-
tas por el derecho de que juegue por 
él esta temporada Frank Braidshan, 
que per tenecía el año últ imo al equi-
po de Siheffield AVednesday. 
En cambio R. Young ha dejado al 
Everton por el "Wolverhamptan Wan-
derers, pero sólo ha pagado 20,000 pe-
setas. 
Para 1912 preparan los directores 
del autódromo de Indianápolis una 
carrera que supera rá á la de este año. 
Habrá doce premios: el primero de 
cien rail pesetas; el segundo, de 50 
m i l ; el tercero, de 25,000. el cuarto, 
de 15,000, y en esa proporción, de-
creciendo hasta uno de mil . 
La prueba será el 30 de Ma3ro, con 
una distancia-de 800 kilómetros. 
El recordman mundial de altura va 
á realizar una tournée de exihibión 
en América. 
Tiene un contrato de 125,000 pese-
tas por mes. Ahora que no le pase á 
Garros lo que á Paulhan. 
A quien un empresario le ofreció 
un millón de pesetas por seis meses, y 
no ha visto n i cien mi l de esas pesetas. 
•Se ha •constituido en Madrid una 
nueva 'Sociedad deportiva llamada 
"The Bri t ish Sports Club," nacida, 
puede decirse, como resultado de la 
reunión que hubo de br i tánicos en la 
Embajada inglesa para festejar la co"-
¡ ronación de Jorge ^ . 
Tiene ya más de 80 socios. 
P o d r á n formar parte de la Sociedad 
señoras y señori tas. 
E l numf.r.') de socios no ingleses y 
americanos no podrá exceder de 50 
por ciento de los de esas dos naciona-
lidades. 
E l presupuesto para 1912 es de diez 
mil pesetas. 
Dos terrenos de la nueva Sociedad 
están en la Fuente de la Teja. 
E n breve íhabra "matchs" de cri-
ket, foot-ball y tennis, sports á los 
que principalmente se ded icarán los 
socios. 
iSe va á empezar la construcción d2 
"tennis-courts" en número adecuado 
y el de un amplio "skating. '^ 
Las condiciones de inscripción son 
25 pesetas de cuota de entrada y 5 
mensual, para los hombres, y 24 pese-
tas anuales sin cuota de entrada, para 
las señoras y señoritas. 
E l joven cubano napablanca, ha j u -
gado en el Automóvil Club, de Par ís , 
cuarenta partidas de ajedrez simultá-
neas contra cuarenta excelente juga-
dores. 
Ha ganado 37 partidas, dos en ta-
blas, y no ha perdido más que una, 
ganada por Basilio Salmopoff, un es-
tudiante de 19 años. 
Los alemanes han pedido á la Pede-
ración Aeronáut ica intemacionad que 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
L A F . H . CROMWELL 
Procedente de Boston, con 14 días 
de navegación, entró en puerto esta 
mañana la goleta americana " P . H . 
Cromwell," que al igual que la "Gla-
dys and S a b r á , " llegada ayer, ha si-
do adquirida por los señores Deus, 
González y Ca., para dedicarlas á v i -
veros. 
Viene al mando del capi tán B . Fa-
riñal . 
Su porte es de 70 toneladas brutas 
y 50 netas. 
A e«ta goleta se le cambiará su nom-
bre actual por el de "Manue l . " 
E L B R I A R D E N E 
Con cargamento de papas entró en 
puerto el vapor inglés "Briardene," 
procedente de Halifax. 
A M E D I A ASTA 
Hoy, con motivo de la solemnidad 
del día, han sido puestas á media as-
ta las banderas de la fortaleza del Mo-
rro y la Cabana, Capi tanía del Puer-
to, Observatorio Nacional y todos los 
buques surtos en puerto. 
E L ALiPONSO X H I I 
Según aerograma recibido por la ca-
sa consignataria, el vapor correo " A l -
fonso X 1 I I I / ' continúa viaje sm no-
vedad y llegará el día 8 á la^ diez de 
la mañana al puerto de Coruña. 
E n i a e n í e r m e d a d y en l a p r i -
v ó n se conoce á los amisros, y 
ei3 1̂ sabor se conoce s i es bue-
aa la cerveza . Ninarnaa c o m o l a 
^ L A T R O F I C A L . 
L O S S U C E S O S 
' DESAVENENCIA CQNTOGAL 
Ayer noche se consti tuyó en el 
Hospital de Emergencias el sargento 
de la Policía Nacional, Luis Suárez, 
que presta sus servicios en la Esta-
ción del Vedado, por haber tenido 
aviso de que á dicho hospital había 
sido conducida ima mujer blanca, 
gravemente lesionada. 
Esta resultó nombrarse Martina. 
Gutiérrez Baranda, de 23 arios, casa-
da y vecina de la calle 12 número 4, 
solar, la que reconocida por el mé-
dico de guardia, presentaba dos he-
ridas incisas en la región palpebrai 
Recibimos é insertamos con mucho 
gusto la siguiente carta del señor 
Martínez Caste l ió : % 
Señor Pío Alonso: 
Profesor de Esgrima 
Muy señor mío y colega • desocupa-
do de varios negocios que me han en-
trenenido durante el tiempo que lle-
vo en esta ciudad, después de mi tour-
née por América con mi compañero, el 
profesor Sr. José Martínez Asensio, 
sobre quien obtuvo usted una ruidosa 
| victoria, desearía tener el honor de 
celebrar con usted unos "matchs," 
que desde luego, t ra tándose de profe-
í sores, deberán de ser á las tres armas 
' y en el orden siguiente: florete, espa-
. da y sable. 
Espero de la caba'lleTosidad que 
siempre le ha distinguido, acepte esta 
invitación mía, hecha desde el terre-
no profesional. 
Quedo á sus órdenes affmO. S. S. 
Julio M . Castelió. 
lado izquier y. otra en la región ocu-
lar del mismo lado, de pronóstico 
grave. 
Según l a Gutiérrez, las lesiones que 
sufre se las causó su esposo al arro-
jarle una copa á causa de unas pala-
bras habid'as entre ambos. 
Detenido el acusado, que dijo nom-
brarse Ramón Isaac Ortega, fué pre-
sentado ante el señor Juez de guar-
dia, quien después de instruirle de 
cargos lo remitió al vivac á disposi-
ción del Juzgado competente. 
BOFETADAS 
La negna María Valdés Calvo, ve-
cina de Cnrazao número 14, al tran-
sitar por la calle 7 entre 8 y 10, en 
el Vedado, fué maltratada de obra 
por un mestizo nombrado Miguel, 
que le pegó de bofetadas, lesionán-
dola. 
•La Valdés, á causa de los golpes 
que recibió de su agresor, cayó al 
suelo, en cuyos momentos se le per-
dió un par de aretes de oro valuados 
en seis centenes. 
E l acusado logró fugarse. 
LESION GRAVE CASUAL 
En el Centro de Socorro de Jesús 
del Monte fué asistido el menor de la 
raza negra José Inés F e r r á n Mal-
be'rty, de 13 años de edad y vecino 
de Luco número cinco, de una herida 
por a m i s i ó n con pérdida de sustan-
cia del pulpejo del dedo índice de la 
mano derecha. 
Esta, lesión, que fué calificada de 
grave, se la cansó el F e r r á n con una 
máquina de t r i turar piedras en la 
la calle de Villanueva esquina á Con-
cha. 
E] hecho fué casual. 
ESTAFA 
E l dueño del café establecido en 
San Rafael esquina á Aguila, blanco 
Pedro Guzmán, denunció á la policía 
haber entregado al cocinero de dicho 
establecimiento, Femando Martínez, 
la suma de quince pesos para hacer 
la compra en la plaza, y cuyo indivi-
duo ha desaparecido, sin saberse 
donde se encuentre, 
Guzmán se considera, estafad'o en 
la expresada suma, y la policía tras-
lado esta denuncia al Juzgado Co-
rreccional del Distrito. 
E N E L TEATRO PATRET 
Trabajando en el escenario del tea-
tro Payrct el electricista José . Luis 
Rodrífguez, vecino de Inquisidor nú-
mero 16, pisó una tabla que tenía un 
clavo, causándose con éste una heri-
da en la planta del pie izquierdo. 
Dicha lesión fué calificada de leve. 
HURTO 
Una mujer de la raza negra, cono-
cida por " P a ñ e h i t a . " es acusada por 
el blanco Leonilo Hernández García, 
vecino de Fac tor ía número 34, de que 
encontrándose ambos en el zaguán 
de la posada que existe en la calle de 
Zanja entre Aguila y Galiano, la 
"Panchi ta" le hurtó un reloj de bol-
sillo valuado en once pesos moneda 
oficial. 
La acusada no ha sido habida. 
CON NA ESCOBA 
El menor José Saez Santander, de 
dos añoiS do edad y vecino de Egido 
número 26, al estar jugando con una 
esicoha se causó una contusión me-
nos grave en el antebrazo izquierdo. 
E l hecho ocurrió en el domicilio 
del lesionado. 
DEPARTAMEHIO DE SANIDAD 
DEFUNCIONES 
Noviembre 30. 
Luisa Betaucoiirt, 34 años, Maloja 195, 
Cirrosis del hígado; Armando Fraga, 13 
días, Corrales 159, Debilidad congénita. 
María I. García, 45 años. Convento de 
Santa Teresa, Arterlo esclerosis. 
José D. Cuella, 60 años, Monte 2«9, Gas-
tro colitis; Eudosia Martínez, 11 meses. 
Porvenir 2, Bronquitis afeuda; Juan Riza, 
85 años, Delicias A, Hemorragia cerebral; 
María A. Valdés, Santa Emilia 302, Tu-
berculosis; Eustasio Lombillo, 20 años, Do-
lores 44, Tuberculosis. 
John Harris, 50 años. Hospital Mercedes, 
Insuficiencia mitra]; José Mag,. 25 afios, 
Hospital Número Uno, Tuberculosis; Oc-
tavio Lavín, 26 años, Hospital Número 
Uno, Tuberculosis; José Pérez, 24 años, 
Hospital Número Uno, Tuberculosis. 
Diciembre 1*. 
Lorenza Díaz, 42 años. Rayo 72, Tuber-
culosis; Luis Enríquez, 20 meses, Jesús 
del Monte 411, Meningitis; Graciela Co-
lombo, 3 años, Luyanó 8, Bronco pneumo-
nía; Paulina Valdés, 25 años, Zaragoza 28, 
Tuberculosis; Juan López, 53 años, L a Be-
néfica, Tuberculosis; Manuel Alvarez, L a 
Covadonga, Miocarditis; Catalina Silva, 80 
años, Zequeira 1%, Mal de Bright; Rosa 
López, 58 años. Cerro 591, Lesión cardia-
ca; Lino Gutiérrez, 56 años, Quinta De-
pendietnes. Cáncer del estómago; Andrés 
Reyes, 28 años. Quinta Canaria; Pneumo-
nía; Jaime Zulet, 66 años, Quinta Balear, 
Insuficiencia mitral. 
Sebastián Mestre, 62 años, 7 núm. 30, 
Arterio esclerosis; Eugenio Castellanos, 
Hospital Número Uno, Bronquitis capilar; 
Hortensia Elias, 8 meses, 22 y 19, Enteri-
tis; Pranctlsco Fernández, 19 núm. 183, 
Tuberculosis. 
Diciembre 2. 
Asunción Crasl, 27 años. Esclerosis; Pío 
Mesa, 78 años, Zanja 98, Arterio esclero-
sis; Rosa Báez, 17 años, San José 183, Tu-
berculosis; Eloísa Linares, 18 meses, San 
Lázaro 278, Bronquitis aguda. 
Juan Morejón, 80 años, Revillagigedo 
131. Arterio esclerosis; Ana Martínez, 23 
meses, Monte 81, Atrepsia; Lucas Pérez, 
17 años, Alambique 50, Tuberculosis; Ar-
mando Gutiérrez. 2 años. Alcantarilla 8, 
Meningitis; Otilio Campo, 1 mes, Maloja 
Í2, Meningitis. 
Francisco Masu, Asilo L a Misericordia, 
Mielitis; Cándido Pérez, 55 años, Jesús del 
Monte 171, Aneurisma de la aorta; Flo-
rencio Amado, 22 años. Estrada Palma, Tu-
berculosis; Cecilia Delgado, 96 años, Asi-
lo Desamparados, Arterio esclerosis; José 
Suárez, 77 años, Luyanó 1, Arterio escle-
rosis. 
Leonor Sosa, 65 años, Hospital Número 
Uno, Afección orgánica. 
Alínanaque hispano-americano 
Hentos recibido un hermoso ejemipliar 
de este almanaque, correspondiente á 1912. 
Es un tomo lujosamente impreso y con 
muchísimas ilustraciones, entre las que 
figuran varias sobre la revolución de Mé-
jico. 
Se vende en "La Moderna Poesía," Obis-
po núm. 135. 
También han llegado á esta librería, las 
revistas ilustradas "Blanco y Negro," "Los 
Sucesos," "Nuevo Mundo," "Mundo Cien-
tífico," "Madrid Cómico" y las colecciones 
de "El Liberal," "Heraldo de Madrid" y 
"El Imparcial." 
R E V I S T A S 
Acaban de llegar á la librería "Cervan-
tes," de Ricardo Veloso, Galiano 62, telé-
mono 4958, apartado 1115, las tres edicio-
nes de la espléndida revista de figurines 
"La Moda Parisién," en los que se desta-
can los últimos modelos elegantísimos y 
más caprichosos creados en París. 
Igualmente se han recibido: 
"La Couturiére Parisienne." 
"Chic Parisién." 
"Modeles Practiques," (corte de sastre.) 
"Album Parisianna." 
"La Lingerie Parisienne," (de ropa 
blanca.) 
"La Confección Parisienne," (últimas 
creaciones de vestidos, abrigos y artícu-
los de piel.) 
"Les Blouses de la Saison." 
"Album de Baile," (lujosísimo.) v 
A LAS DAMAS E L E G A N T E S 
Ya estamos en plena estación de invier-
no, y es natural, las modas cambian. Y 
para conocer sus cambios, para poder ves-
tir dentro de la moda, las damas y daml-
tas elegantes deben pasar por Obispo nú-
mero 52, la famosa casa de moda y de 
modas. Hay allí, enlxe otras muchas pu-
blicaciones dedicadas al mundo femenino 
elegante—y todas acabadas de llegar—las 
hermosas revistas siguientes: "La Mode 
Parisién," "Chic Parisién," "Las Grandes 
Modes de París," "Les Modes," "París Ele-
gant," "Gout Parisién," "Grand Album de 
Blousses," "Home Ladies Journal," "El E s -
pejo de la Moda." "Modas y Pasatiem-
pos," ésta, siendo siempre la moda extra 
del hogar, la más completa, la más de 
familia y de utilidad práctica. Jjolloso, el 
popular propietario de la casa de Wiíson. 
admite suscripciones á todas esas y otras 
revistas de modas, y también vende nú-
meros sueltos, siendo loe precios de sus-
cripción y los de número, los más módicos. 
Diríjanse, pues, nuestras lectoras, para 
sus modas, & casa de Wilson-So]]oso.. 
Ti 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana 6 de Diciembre de 1911, 
Plata española 
Calderilla (en oro). 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata español. 
las 5 do la tarde-
9S% á 99% V. 
97 á 98 V . 
109% á 110 P. 
10% á 11 
á 6-32 en 






á 4-27 en plata. 
1-10—1-10% Y . 
P r o d u c c i ó n de a s ú o a r 
e n P o r m o s a 
Según informes oficiales, publicados re-
cientemente, el aumento de lá producción 
de azúcar en Formosa, durante los últi-
mos diez años, es considerable; y para 
darse cuenta cabal de ello bastará decir 
que el total de azúcar centrífuga que en 
1910 fué de 202,605 toneladas, para 1911 se-
rá de 265,417 y en 1912 se calcula llega-
rá aproximadamente á unas 339,656 to-
neladas. 
E l total de las importanciones de azú-
car de 1910 alcanzó á 185,595 toneladas; 
de éstas, 183,147 quedaron en el mercado 
japonés, dejándose 2,448 toneladas para 
las plazas de Shanghai, Dairen (Dalny,) 
Hankow y Chosen, (Corea.) E l aumento 
en la producción fué de 60,174 toneladas, 
valoradas en $6.165,000, comparándolo con 
las cifras del año precedente, y el terre-
no ahora dedicado al cultivo de la caña 
llega á 150,000 acres. 
E l capital invertido en la industria, se-
gún cálculos razonables, alcanza á la res-
petable suma de $20.000,000, 6 -séase un 
aumento de 8 millones en tres años. 
E l número de ingenios con maquinaria 
moderna es de 17 y hay, además, 69 con 
aparatos del país, reformados, y 672 an-
tiguos. Para 1911 éste será de 21, 60 y 
488, respectivamente, y en 1912 habrá ya 
32 ingenios con maquinaria moderna. 
E l gobierno japonés, que antes no se 
ocupaba de la producción de azúcar en 
Formosa, sino en cuanto á cubrir sus pro-
pia\ secesidades, protege la industria ,del 
dulce en dicha Isla para entrar en com-
petencia en el mercado mundial, haciendo 
grandes remesas á China y Manchuria. 
No obstante ser el costo de producción 
un poco más elevado que en Java, se tie-
nen grandes esperanzas de éxito. E l Ban-
co de Taiwan ha abierto una sucursal en 
Shanghai, y la Osaka Shosen Kaisha ha 
establecido una línea de vapores entre 
Takao, puerto del Sur de Formosa, y 
Shanghai, con objeto de facilitar las tran-
sacciones y embarques de azúcar. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
Diciembre 
„ 9—Corcovado, Veracruz y escalas. 
„ 10—Cayo Gitano, Amberes y escalas. 
„ 11—Monterey, New York. 
„ 11—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 11—Spreewald, Veracruz y escalas. 
„ 12—Lugano, Liverpool y escalas. 
„ 12—Times, Xew York. 
„ 14—Pío IX, Barcelona . y escalas. 
„ 14—Teviotdale, Hamburgo. 
M 16—Antonio López, Cádiz y escalas. 
„ 18—Morro Castle, Veracruz y Progreso 
„ 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 19—Trafalgar, New York. 
„ 19—Cayo Domingo, Hamburg(X 
„ 20—E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
„ 24—Antonina, Veracruz y escalas. 
Enero 
., 3—Beta, Boston . 
• - Í A L D ^ A ? : 
Diciembre 
,, 9—Corcovado, Vlgo y escalas. 
„ 9—Saratoga, New York. 
„ 11—Spreewald, Canarias y escalas. 
>, 11—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 12—Esperanza, New York. 
„ 12—Excelsior, New Orleans. 
„ 16—Havana, New York. 
„ 18—Méjico, Progreso y Veracruz. 
„ 19—Morro Castle, New York. 
,, 24—Antonina, Vigo y escalas. 
„ 27—Reina María Cristina, Coruña. 
, 30—Hilarius, Montevideo y escalas. 
Enero 
„ 6—Beta, Boston. 
tro, Julio Justo; Cánovas, Matías; Gen-
dar, Manuel; Cebailos, Fernando; Cervo-
ra, José; Cortés, Carlota; Cosío, Pura; 
Corzo, Milagros L . de;vCuerlio y Suárez. 
D 




Fabián, Manuel; Franco, Manuel; F a -
bregat, Alejo; Freiré, José Antonio; Fe-
rres, Manuel; Ferro Fernáadez, Jesús; 
Fernández, Luis; Fernández, Gerardo; 
Fernández, Tomás; Fernández, Antonio; 
Fernández, Jesús; Fondón, Benito. 
G 
Gaela, Eduardo; Garrido, Constancia; 
García, Constantino; García, Andrés; Gar-
cía, Consuelo; García, Vicente; García, An-
1 tonio; García, Antonio; García, Sabina; 
Garca, Rafael; Gaona, Francisco; Gener, 
Pedro; Grimón, Juan; González, Manuel; 
González. Enrique; González, Antonio; 
González, Antonio; González, Fcolindo Gon-
! zález, Asunción; González, Miguel; Gonzá-
lez, José; Gutiérrez, Ramón. 
H 
Haro, Isabel; Hernández, Juan; Hernán-
dez. Angelito; Hernández, Sebastián; y 
Huertas, José Ramón. 
J 
Jarro, Agustín; Jiménez, Adela; Jimé-
nez, Manuel. 
L 
Lago, Vicente; Láguez, José; Lestesaf, 
Vicente; Lima, Tomás; Lobeiras, Maxtín; 
I^ópez. Felipe; López, Francisco; López, 
Daniel; López, Miguel. 
M 
Mangana, Manuel; Mateos, Pedro; Ma-
sana, Juan' Matalobos, Generosa; Maseda, 
José María; Masedor, José; Marcllia, Jua-
na; Mayo, Domingo; Marcos, José; M*-
néndez, Manuel; Menéndez, José; Medina, 
Francisco; Medina, Antonio; Miranda, Avr-
lino; Monterde, Juan; Mosquera, Horten-
sia; Monde, Rodrigo; Móndelo, Rodrigo; 
Molina, José María; Muñiz, Manuel; Mu-
ñiz, Manuel. 
i • N 
Nobua, José. 
O 
Ortegas, María; Otero, P. Jesús. 
P 
Paliares, Balbina; Parios, Ramón; Pau-
diello, Ramón; Pando, Vicente; Pascual, 
Antonio; Pascual, Antonio; Pernas, Anto-
nio; Peláez, Elisa; Peña, Lerta; Peña, Ma-
nuela; Pedro, Miguel de; Pérez, Concep-
ción; Pérez, Francisco Martín;. Pérez, Vi-
cente; Pérez, Manuel; Pérez, Manuel; Pé-
rez, Ramón; Pérez, José; Pinazo, Juan; 
Pingallego, Josefa; Prieto, José; Pilón, Ru-
ñno; Puebla, Bernardino; Puga, Daniel. 
R 
Regalado, Domingo; Real, Juana; Rey, 
Juan; Rey, Antonio; Rey, José; Reyes, An-
drés; Rebelles, Pedro; Rivadulla, Josefa; 
Roda, Ermita; Romillo, Benigno; Rodrí-
guez, José; Rodríguez, Miguel; Rodríguez, 
Francisco; Rodríguez, Dolores; Rodríguez, 
Dolores; Rodríguez, María Victorina; Ro-
dríguez, Lorenzo; Rodríguez, María; Rua-
muela, Juan. 
S. 
Salamanca, Pedro José; Santana, Anto-
nio; San Pedro, Segundo; Salmeiro, José; 
Sánchez, Bruno; Sánchez, » Manuel; Sán-
chez, Manuel; Sanjurjo, Secundino; Sei-
gas, Manuel; Sierra, Tomasa; Solana, To-
más; Suárez, Manuel; Suárez, Juan; Suá-
rez, Juan; Suárez, Juan. 
T 
Torre, Glnés de la; Torre, Miguel; To-
rres, Dorotea; Torres, José; Torre, Pe-
dro; Tomé, Jesús. 
. V 
Vale, Vicente; Valte, Miguel; Vázquez, 
Ramón; Vázquez, David; Valdés José; 
Vega, Pedro; Vega, Pilar; Villasana, Juan; 
Villaseca, Francisco; Victorio, Segunda 
F . ; Vidal, Eugenio; Vasa. Pino. 
CARTAS TASADAS 
Palana, Valentín; García, Antonio; Pé-
rez, Bautista; Mompo, Ricardo; Prieto, 
Santiago; Rodríguez, Saturnina. 
V A P O R E S COSTEROS 
BALDRAK 
Alava II, de la Haoana. todos los miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y 
Caibarlén, regresando los sábados por Ja 
mañana.—Se despacha á bordo.— Viuda d« 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todoa loa 
mártes. á las 6 de la tarde, para Sagua 
7 Calbarlftn. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE T H A V E S I A 
ENTRADAS 
Diciembre 6. 
De Boston, en doce días, goleta cubana 
'Gladys and Sabrá," capitán Deus, tone-
ladas 70, en lastre, á Santiago Deus. 
Día 7. 
De Boston, en catorce días, goleta ame-
ricana "F. Hñ Cronwell," capitán F a -
riña, to'neladas 70, en lastre, á Santia-
go Deus. 
De Saint John, en ocho días, vapor inglés 
Briardene," capitán Cower, toneladas 
2,711, con papas, á Louis V. Placé. 
BUQUES CON E S U I S T R O A B I E R T O 
Para New York, vapor americano "Mé-
jico," por Zaldo y Compañía. 
Uara Veracruz y escalas, vapor americano 
"Morro Castle," por Zaldo y Compañía. 
Para Newr Orleans, vapor americano "Ex-
celsior," por A. E . Woodell. 




Aldamieba, Delñna; Alvarez, Víctor; Al-
varez, Francisco; Alvarez, Manuéla; Abe-
11a, Ramón; Arteaga, Ramón; Angles, Ma-
ría Teresa; Aedo, Agustín Lorenzo; Aba-
rrondo, Manuel; Adrover, Antonio; Alon-
so, Vicente; Alonso, Félix; Alonso, Luis. 
B 
Bas. Cristóbal Ataúlfo; Blanco, Bernar-
da; Berros, Isidoro; Berves. José; Brito, 
Benigno; Rroohi y Compañía; Bellalu-
na G. 
C 
Carballo, Dolores: CaJ, César; Cabolar. 
nnuel; Culmell, Antolina; Castellá. José; 
Castillo, Cristina; Campos, Evarista; Cas-
E m p r e s a s M e r c a n í i i e s 
Y S t O i E I B A H E S 
l i i Bí H M I f S 
na w g i o be n m m 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e u e i a l E x t r a o r d i n a r i a — A m -
p l i a c i ó n de obras en la Q u i n t a de 
Sa lud y J u n t a preparator ia de E l e c -
ciones. 
De orden del señor Presidente, se con-
voca á los señores asociados á Junta Ge-
neral Extraordinaria, para las siete y me-
dia de la noche del domingo día 10 del mes 
actual, en el Salón de Fiestas del Centro 
Social, para someter á la. aprobación de la 
misma, un proyecto de ampliación de obras 
en la Quinta de Salud. 
A continuación, y con arreglo á lo que 
previenen los Estatutos Sociales en su ar-
tículo 46, se convoca igualmente para Jun-
ta General, Preparatoria de Elecciones, en 
el propio lugar, en cuyo acto se procede-
rá con arreglo á los incisos primero al 
cuarto de dicho artículo, á la elección de 
los señores que han de ocupar los cargos 
de Presidentes de Mesa, Presidentes dé 
Escrutinio y Suplentes, así como á la d« 
los señores socios que funcionarán como 
Secretarios y Suplentes de Mesa y Escru-
tinio en las Elecciones. 
Se advierte, que con arreglo al Inciso 
cuarto del artículo 11 de los Estatutos, so-
lo tienen derecho á concurrir á dicho ac-
to, los socios inscriptos con tres meses d« 
antelación al corriente, y que estén pro-
vistos del recibo de cuota de este mes. 
Se recomienda á los señores asociados 
que concurran con anticipación á la hora 
designada, á fin-̂ 'e no demorar el comien-
zo de la sesión. 
Lo que se hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, Diciembre 4 de 1911. 
El Secretario, 
Mariano Panlagua. 
D E " L 
L i c i t a c i ó n de O b r a en l a Q u i n -
ta de S a l u d " L a P u r í s i m a C o n -
c e p c i ó n . " 
E l martes, día doce del mes actual, ten-
drá lugar A las Ocho y media de la no-
che, en el Salón de Sesiones del Centro 
de esta Asociación, el acto de Licitación 
6 Subasta para la construcció.i de un edi-
ñcio de tres naves para dedicarlo á en-
fermería, en la Quinta de Salud propiedad 
de la Asociación. 
A las ocho en punto p. m. del expresado 
día, se constituirá la Directiva en sesión, 
para recibir los pliegos-proposiciones. 
Los planos y Pliego de Condiciones téc-
nicas y económicas, se hallan en esta Se-
cretaría á disposición de los que deseen 
estudiarlos, en días y horas hábiles, hasta 
el mismo día de la Laoitación. 
Habana, Diciembre lp. de 1911. 
E l Secretarlo p. 8. r., ' 
F . T o r r e n s . 
J42D7 ^t-1 
DIARIO D E LA MARIÑA F!?ición ¿c la tarde.—Diciemíbre 7 de 1911. 
H A B A N E R A S 
Pedro Pablo! 
Cayó para siempre, en plena activi-
dad, cuando todo le sonreía. 
Corrió por la Habana la infausta 
nueva . de la muerte de Pedro Pablo 
Guilló provocando en todas partes la 
misma sorpresa y produciendo en to-
das partes el mismo dolor. 
i Qué sentimiento más unánime! 
^ No sé, no tengo memoria, de miierte 
más sentida. 
Y es que Pedro Pablo Guilló, bueno 
para todos, servieial con todos, y siem-
pre atento, siempre cumplido, siempre 
cariñoso, era.tina die esas figuras ex-
cepcionales alrededor de las cuales so-
lo podían existir afectos, benidieiones y 
simpatías. 
Re van los buenos. 
Bien lo dice El Triunfo en el cari-
ñoso homenaje que dedica al infortu-
¡ nado amigo. 
Deja trás sí esa pérdida un hondo 
surco de pena. 
Cuántos son á sentirla ! 
Hay qne pensar, sumida en aflic-
ción el alma, en todo lo que siírnifica 
la muerte de Pedro Pablo en el honrar 
de los suvns, honrado por los ejemplos 
irváis Grandes v más hermosos que pue-
den citarse idte amor v de abnegación 
filial. 
Era un modelo de hijos. 
E l honor de su vida lo cifraba, con 
título inmaculado, en esa vir tud supe-
rior. 
Todo era para sus padres. 
Para esos padrea oue al nie de la 
tumba de Pedro Pablo habrán sentido 
nue le arrebatan, c m el bijo de su ado-
ración, la alegría iínica de sus últimos 
años. 
Y pensemos en la pobre viuda, jo-
ven, buena, llena de todos los encantos 
de una vida qnp eada vez hacía para 
ella más feliz el compañero desapare-
cido. 
Los hermanos, todos. Ansrelita lo 
mismo que Alberto. Nena y Bebé Gui-
lló, sienten dessrarrada el alma. 
No hav consuelo para d reíos así. 
; Imposible! 
La popularidad le Pedro Pablo, ba-
sada eu una hiistoria de nobles aceionés 
y de rasgos jneritísímos, se ha visto 
confirmada en estos tristes momentos. 
T<o lloran en todas partes. 
Yo veía a ver en el Uip'ón Cluh á mÁs 
de uno cor láírrimas ?n los ojos comen-
tando el doloroso suceso. 
Y así habrá sido en las familias, en 
muchos hogares hacia los cuales llegó. 
•en algún instante, la influencia de un 
•favor ó nna bonidlad de qnien se pasó 
gran parte de su vida prodigando fa-
vores y bondades. 
La sociedad de la Habana pierde 
una de sus fisruras más simpáticas y 
más interesantes con la muerte de Pe-
dro Pablo Guilló. 
Y yo siento -are se me va nn amigo. 
.Un amioro bueno, un amigo cariñoso, 
siempre deferente, lisonjero y halaga-
dor en todos los momentos. 
Adiós, Pedro Pablo! 
D^sde Nueva Y o r k . . . . 
Es una nota de amor que llega des-
de la populosa ciudad. 
Se refiere á Cheche Pérez Chau-
mont, la interesante y siempre cele-
brada señorita, cuya mano ha sido pe-
dida por el señor José "Rion da y Tó-
rnente, joven muy distinguido que 
pertenece á la sociedad propietaria del 
gran central J'uimcú, en Sancti-
Spíritu. 
La señorita Pérez Chaumont se en-
cuentra actualmente en la capital neo-
yorkina, en el hotel Plaza, de donde 
regresará antes de fines de año en com-
pañía de su hermana, la bella y ele-
gante señora de Truffin. 
Cnanto á su prometido puedo a-se-
gurar que también se hallará para esa 
fecha en Cuba. 
No tardará la boda. 
Indice nupcial. 
Mañana, en la Capilla del Obispado, 
se celebrará la boda de la bella earde-
nense Esperanza de la Torre y el dis-
tinguido caballero Ignacio Rodríguez 
Alegre. 
Está señalada la ceremonia para las 
nueve ele la noche. 
Para el viernes de la semana pró-
xima está concertado el matrimonio de 
Margot de •Cárdenas, la espiritual hija 
del Alcalde de la Ciudad, con el señor 
Armando Montes, uno de los ofieiales 
más conocidos y más simpáticos de la. 
Guardia Rural. 
Se celebrará en la Merced. 
Apadrinada será la boda por la res-
petable madre del novio, la señora Isa-
bel Montes viuda de Montes, y el pa-
dre de la desposada, doctor Julio de 
Cárdenas. 
Como testigos actuarán, por parte 
de la señorita de Cárdenas, el dloctor 
Eduardo Echarte y el señor Eduardo 
de Cárdenas. 
Y por el novio: el Mayor General 
j José de Jesús Montea crudo, Jefe tle las 
Puerzas Armadas de la República, y el 
doctor Federico La redo Brú, Fiscal de 
la Audiencia de la Habana. 
Días después 'de la bodia saldrán 
Margot y Armando, en viaje de novios, 
con dirección á lo« Estados Unidos. 
Tres bodas anúncianse para la mis-
ma noche del veinte de Diciemíbre en 
la sociedad habanera. 
En la parroquia de] Vedado, a las 
nueve, la de la señorita Gloria Erd- j 
mann y el toVen Francisco Juarrero. j 
En la Merced, á las nueve y media, 
la de la señorita Lola María del Junco, i 
la sfraciosa hija del Secretario de Agri-
cultnra. y el doctor Augusto Prieto y 
Martínez. 
Y la boda en la iglesia del Vedado, 
'á las diez, de la señorita María del 
Carmen Angulo y el joven Juan Vig-
nau. 
Para todas tengo invitación. 
Otra boda más. 
Y boda del gmn mundo, muy ««-
gante y muy simpática, (pie ha sido 
dispuesta para el lunes dieciocho del 
corriente en el aristocrático templo de 
la Merced. 
Me refiero á la de la señorita Mara-
gliano. la itdteal, la lindísima Graziella, 
y el conocido joven Francisco Pranehi-
Alfaro. 
Ya están deskmadas las parejitas 
que formarán la Corte de Honor. 
Otilia Bachiller 
y Emilio Bacardí. 
Xarcisa Gómez Arias 
v Jos¿ Narciso Gelats. 
Hortensia Maragliano 
v Rafael Franebi-Alfarq. 
Zerda Cabrera 
y Juan Bautista Giquel. 
María Francisca Cámara 
y Evelio Giquel. 
Orosia Figueras 
y.José María Herrera. 
Un detalle. 
E l ramo que lucirá la novia es un 
modelo nuevo de los jardines E l Cla-
vel, denominado Graziella, que estre-
nó Herminia Dolz en su reciente y 
suntuosa boda. 
Es de gran lujo. 
Del Ameriüü/n Club. 
En la nueva Directiva, que tomó po-
sesión anoche, figura como presidente 
Mr. Xonmin Da vis. 
Pertenece á la alta banca. 
Y para secretario del elegante Club 
ha sido electo Mr. Durant. abogado 
americano, joven y muy conocido en 
nuestros círculos sociales. 
El resto éé la Directiva lo forman 
elementos miuv distinguidos de la co-
lonia americana. 
A todos, enhorabuena. 
Viajeros. 
Llegó ayer, á bordo del Masüotte, el 
doctor Matías Duque. 
Y en el vapor México, que zarpó an-
teayer de nuestro puerto para el de 
Nueva Yorfe. tomaron pasaje el joven é 
inteligente doctor Leopoldo Loredo y el 
señor Eduardo Carrasquilla Mayarme, 
Cónsul de Panamá en la Habana. 
A propósito de viajeros. 
En el vapor Havana, que viene de 
Nueva York el sabadlo, regresará un 
numeroso contingente de viajeros co-
nocidos. 
•Probable es que entre éstos se cuen-
te el querido amigo Miguel Morales. 
Ultimamente hallábase en Washing-
ton. 
Allí fué objeto de múltiples atencio-' 
nes por parte del naptain Butt. ayu-
dante del Presidente Taft. quien lo in-
vitó á una comida ^n la Casa Blanca 
y después á una gran recepción. 
Capablanca. 
Está anunciada la vuelta á Cuba del 
maravilloso campeón para quien pre-
para el Club de A jedrez un recibir 
miento digno de su nombre y gloria. 
Capablanca. después de .su triunfo 
en San Sebastián, se ha hecho <n.na re-
putación mundial. 
A mediados d'e Noviembre, -cuando 
estuvo en París , jugó una partida en 
el Automóvil Clvh con cuarenta jusra-
dores de los de marvor fama v nomibra-
día. 
Perdió una. 
Fueron tablas dos. 
Y ganó Capablanca k s treinta y sie-
te restantes. 
Los periódicos de París, que lo de-
nominan " e l feliz ganador." hablan 
de Capablanca. con los más vivos y 
más entusiastas elogios, recordando, en 
extensas descripciones, sus triunfos en 
Alemiania. en España y en Insdaterra. 
E l nombre de Cuba, unido al de Ca-
pablanca. ha figurado durante varios 
días en toda la prensa parisiense. 
Está decidido. 
SP celebrará el seis de Enero p"! <rran 
festival organizadb ñor iniciativa de la 
Hri t^t ivá dam^ Lola Róldián virida de 
Domínpmez á fin de arbitrar recursos 
destinados para la estatua de don Jasó 
de la Lux Caballero. 
Tendrá; efecto ¿m Almendare«. 
Dos bapdos se han formado, el A zul, 
con la señorita Marina Gómez Arias 
por madrina, y el Punzó, del que será 
madrina la señorita Luisa Carlota Pá-
rraga. 
Cada una de las madrinas tendrá, 
aidemás de sus damas de honor, una es-
colta de caballeros. 
Habrá torneo de cintas, juego de 
ba¿e ball y carrera de caballos con obs-
táculos, precedido todo del despejo y 
diversas maniobras militares que reali-
zarán escuaidrones de cabíLllería de la 
Gruardia Rural. 
Será una gran fiesta. 
Digna tanto del objeto á que se de-
dica como de las personan qne en ella 
tienen intervención. 
Varias invitaciones recibo. 
["na del doctor Mencía, director de 
la Casa de Beneficencia y Maternidad, 
para la fiesta de la patrona, la Purísi-
ma Concepción, que se celebrará maña-
na en la capilla del piadoso estableci-
miento. 
Es la otra de nuestro Alcalde, el 
doctor Julio de Cárdenas, para la Qar-
den-Partij que se efectuará mañana en 
la Quinta ide los Molinos para obsequio 
de los señores miembros de la Sociedad 
de Salud Pública Americana. 
Y la tercera de las invitaeiones para 
la matinée qnc ofrece el domingo el 





No apareció en la lista que pnbliqnc 
de las Protectoras del Arbol de Navi-
dad, próximo á inaugurarse en loa 
Claustros de Belén, el nombre de mi 
bella é interesante amiga María Gon-
zález de la Vega de Alvarez. 
Omisión involuntaria que me apre-
suro muy gustoso á salvar. 
* 
* * 
Angel Celestino Morales. 
El arran pianista puertorr iqueño, ya 
conocido idle nuestro público, acaba de 
volver á la Habana después de una an-
sencia de cinco años. 
Sus triunfos, en diversa^ tourme* 
artísticas, han sido repetidísimos. 
Tuve el gusto de saludarle hoy. 
Y ahora me complazco en reiterar al 
artista y al amigo mi saludo de bien-
venida. 
Para concluir. 
Es una grata nueva para nü<e8tra 
sociedad la reapertura, en plazo próxi-
mo, del hqtel de Miramar, 
Se abrirán también los jardines. 
Mr, Elecher Smith. mauaqer de! 
Pinza, realiza todas las gestiones á este 
objeto. 
¡ Cuántos son á desearlo!... 
ENRIQUE FONTANIT/Lf», 
" M I G N O N " ~ 
¿Y quién es MIGNON? La 
| ya famosa Peluquería y Perfu-
' mería sita en Obispo 90, Teléfo-
no A-1580. 
Miafiana, á las nueve, se celebrará 
en la Capilla de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad una solemne fiesta 
religiosa en honor de la Purísima Con-
cepción, patrona del benéfico estableci-
miento. 
Las puertas de la Casa se abrirán el 
domingo, para quien desee visitarla, 
de doce á cinco de la tarde. 
L legó e l F r í o 
C o n e s t e m o t i r o h a n s i d o p u e s t a s á l a v e n t a e n 
PRINTEMPS 
innumerables y verdederas novedades en abrigos, cnelios de piel, vesti-
dos sastre, surtido primoroso en lanas y seda*, terciopelo en todos co-
lores, adornos en general, vestidos medio confeccionados para soirée y 
C I E N SOMBREROS MODELO, comprado todo en París, en su actual via-
je por Europa, por el Sr. Ramón Fernández, gerente de la gran tienda de 
novedades 
PRINTEMPS 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T e l f o . A 2 5 3 0 
Mandamos muestras de telas á todas las personas que del interior de 
la Isla nos la pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo qu« 
desean, á fin de poder servirlas con acierto. 
C 3640 D. 
3G 
S D E P A R I S " 
( R E V U E D E U E L E B A N C E ) 
una excelente, una excelentísima revista de 
modas femeninas que se publica una vez al mes y vie-
ne con toda regularidad á 
C A S A D E W I L S O N 
O B I S P O N U M . 5 2 
Trae patrones cortados, ocho páginas de grabados 
en colores y múltiples en negro. 
Moda de la más alta y exquisita elegancia femeni-
n a y modesta en su precio. 
MUESTRAS GRATIS 
[Ĉ SlIBIBMMlM M̂lÑlll'lT' JMBaagijiMwrrn 
C ;j657 
A L B E R T O M A R I L L 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
o A-2322. Habanst 38, antiguo. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A V C f R U J I A 
Refugio 1 B. Consultas da 
Te lé fono A-3903, 
C 3629 D. 1 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 4 
614 26t-16 
o s r o e e z 
P A R A O B T E N E R L A , S O L O H A Y 
UN P R O D U C T O V E R D A D E R A -
M E N T E E F I C A Z . U L T I M A E X 
P R E S I O N D E L A C I E N C I A 
Q U E A L U S A R S E , P O N E E N L I -
B E R T A D O X I G E N O A C T I V O . S U 
P E R I O R A L A G U A O X I G E N A D A 
Tiene todas las propiedades del 
Peróxido de Hidrógeno y del Oxido 
de Zinc 
Garantía absoluta de hacer desa 
parecer barros, espinillas, erupcio 
nes, manchas, paños, pecas, etc., sin 
causar efectos irritantes. 
Blanquea, vigoriza y 
a piel. 
¡¡¡ES E L MEJOR JABON DE TOCADOR!!! — Agentes 
exclusivos: Antiga y Compañía, Obispo número 19 (número 
nuevo. 
C 848S 
D E S A R R O L L A D O S Y H E R M O S E A D O S 
T O M A N D O L A S 
O B L E A S d e l D R . V E R N E Z O B R E 
• S CL UNICO PRODUCTO QUE ASGCUftA 
EL DESARHOLLO Y FIRMEZA DEL PECHO 
• - • SIN PEPUUr IOAR LA SALUD - - -
R E C O M E N D A D A S POR C E L E B R I D A D E S M E D I C A S 
DE VENTA; EN TODA DROGUERIA Y FARMACIA ACREDITADA 
Depósito: " K L ORISOL " NEPTUNO 91.—HABANA 
wmi i b 
N A C I O N A L 
Anoche, ante una concurrencia recular, 
se verlficñ el concierto de las señor i tas L a 
Torre. Marta y Angela obtuvieron un gran 
triunfo. E l público selecto que las escu-
chaba laa co lmó de aplausos. 
L a segunda temporada de Enrique R o -
sas (segunda de este año) c o m e n z a r á ma- ^ 
ftana viernes, á, petición de muchas fami- , 
Has. Tenemos, pues, el gusto de comuni-
carlo para sa t i s facc ión del público que co-
noce los grandes éx i tos de Rosas por el 
buen gusto coa que sabe escoger las me-
jores pel ículas , traer laa primeras y las 
m&s senaacionales que se producen en E u -
ropa y Amér ica , y también por el mag-
nífico aparato de proyecciones que posea 
para dar vistas claras y bien iluminadas. 
L a fama de Rosas llena el mundo, y el 
públ ico habanero lo sabe. 
Mañana viernes, pues, será la primera 
función. Entre las notables vistas que es-
trenan merece consignarse: las llamadas 
" E l azote de la humanidad," drama social j 
sobre el alcoholismo, dividido en cuatro 
partes; "Viejos papeles y viejos recuer-
dos." melodrama en cuatro partes, y " L a 
Ilusión de un día," be l l í s ima historieta j a -
ponesa sentimental. 
Mañana habrá un lleno en el gran tea-
tro, gloria de Pancho Marty. 
P A Y R £ T 
c i n e M A t O G R a ; o s 
^Qíón im 
E l favorecido y eWamfi 1 
sa lón , de cen urreneia ^ > f 
las interesa,,, , , , .dntas X * d* S S 
Anoche el l l ^ o ,uf. ¿ ¡ ¡ ^ p O 1 - 1 
che. fu.'' el públ ico qile t COni"Ual 7 
posponer para m a ñ a n a su ^ ^ ¡ d » 
en él, pues no había i eseo (ie en él, pues no habla locni i i 
Con tal motivo, y a ^ 7 ^ 
« r a m a que se d e s a r r o i i a r á a Vlsta el 
moa seguros que ,,,, hab mfifia!l!l 0̂. 
beieut,. para .us fa v o r e e ^ 1 1 ^ 
P i a l e n npor luuidad n(lrJ°rea. ^ s 
S a l ó n N o v e t i a t . £ 
Muy concurrido se vl6 a n ^ , 8 
vorecldo salón, pues las peiIfl , e8te f. 
ciadas h a b í a n causado la ate 8 anu, 
blico, que deseaba admirarla* ^ l ! 
satisfecho de ellas. ' 
Para m a ñ a n a so ha combinad 
I P U R I T A N I 
Entre las obras que cantará la genial 
Graziel la Pareto, figura "I Puritanl," da 
Vincenso Bellini. 
E s t a ópera entra en las llamadas, ac-
tualmente, del género sentimental, por 
abundar en ella las arias r o m á n t i c a s y ca -
dencias musicales dulzonas y efectistas. 
Pero es como pocas, de las que brindan 
ocas ión para el lucimiento de una buena 
tiple ligera. 
Dicen que Qrazie l ía Pareto queda en es-
ta obra á incomparable altura. 
A esto hay que añadir que "I Puritanl" 
í í r a m a excelente, en el que se "0 un m 
las mfts interesantes películas n ectafir 
exhibido durante la presente t 86 ̂  i 
c o n t á n d o s e entre ellas un 'es t r ^ I 
l íenla ennudonante, enyo argumem ^ ^ • 
la mayor a t r a c c i ó n . ^ es i I 
A Prado y Virtudes, pues, m a ñ a ^ 
C S R C O P 
En el vapor "Mascotte." eTnW 
Cayo Hueso Pubillones, «á marcar 
, i . , —, ^ marear ol i 
y u l t i m a r el contrato que ha celeb-»^ 
del 
16n de 
Mr. J. Laúd Broun, Delegado '^TÍV51 
no y Presidente de la Comis" 
tas, con mot ivo de la i n a u g u r a c i ó n ^ V * ! 
r roca r r t l sobre el océano, á fines ri0 o ' ' nes de En, Como se r e c o r d a r á , Mr. Broun 
la Habana, hace semanas, exp^e 0 
á cont ra tar con Pubillones el llevar 
co t a l como lo tiene instalado 
o LO. i d. u n, pata 
t ua r durante las fiestas, Distlnclft 
ha hecho, pretir iendo una empresa cV" 
á las muchas que existen en su paJ 
Pubillones se propone presentar vi 
cuadros de costumbre? cubanas, '¿. \ ! j 
apenas se canta en la Habana desde hace ¡ que una gran c o m p a ñ í a de circo v . ̂  
tiempo, y c o n s t i t u i r á por esto una no-
vedad. 
T U R I N 
E l inteligente y activo empresado de es-
te favorecido teatro, Antonio Salas, no 
desmaya en su propósi to de ofrecer á su 
selecto públ ico todas las novedades posi-
ble*. 
Otro interesante estreno brinda para 
m a ñ a n a : el del grac io s í s imo juguete có -
mico, de S á n c h e z Galarraga, " E l amigo 
Cafilaares," que se representará en segun-
da tanda. 
P a r a la primera anuncia la ingenios í -
s ima comedia "Defectos ínt imos." 
Y en ambas se estrenarán sorprendentes 
pel ículas , figurando entre ellas la famo-
s ís ima, tomada del natural, "Los calado-
res de fieras," que ha de ser proyectada 
Innumerables noches. 
E l e spec tácu lo de Turín no puede ser 
m á s sugestivo, ni m á s ameno . . . ni m á s 
honrado. 
IGLESIA P* 
DE LOS QUEMADOS 
F I E S T A E N HONOR D E LA INMACH 
L A D A C O N C E P C I O N DE LA SANTlS 
MA V I R G E N . 
E l domingo 10 de los corrientes, 4 
nueve de la m a ñ a n a , se celebrará, en e 
Iglesia Par roqu ia l una fiesta en honor 
la Inmaculada Concepc ión . 
E l p a n e g í r i c o e s t á á cargo del R, 
Bel oque, S. J. 
El Párroco. 
14440 3t-7 2d-! 
C A S i N O 
E l viernes se es trenará en este s impát i -
co teatrlco l a grandiosa pel ícula de éxito 
mundial " E l azote de la humanidad," di-
vidida en cuatro partes, y que ha sido 
la ú l t i m a creac ión de la casa E c l a i r ; ade-
m á s Poweí l , marav i l l ará al públ ico con 
los excelentes trabajos que motivan los 
constantes llenos en el teatro de la calle 
de Monserrate. 
Rigen para este e spec tácu lo 'los inva-
riables precios de diez centavos entrada y 
luneta y cinco centavos la tertulia. 
" E l azote de la humanidad" se proyec-
tará en la primera tanda; en la segunda, 
"T>avid y Goliat," be l l í s imo asunto his-
tór ico que, como todos, pertenecen á la 
gran c o m p a ñ í a "Cuban Fi lms Co." 
M A R T I 
Anoche volv ió á verse muy favorecido 
el teatro de los jardines. 
" L a captura de Solín." la obra de ac-
taal ldád, fué muy reída y aplaudida, al 
igual que " L a agencia de matrimonios." 
E s t a noche, con motivo del duelo na-
cional!, no habrá función. 
M a ñ a n a viernes, estreno de una obrita 
de Pedro Bello. 
B e b a u s t e d c e r v « z a , p e r o p i -
d a l a de L A T R O P I C A L . 
A N U N C I O S \ S 
L A C A S A 
Q U E H A V E N D I D O T R E S V E C E S E L 
P R E M I O M A Y O R Y D O S A P R O X I M A -
C I O N E S AL, MISMO. E S " E L P A L A C I O 
D E C R I S T A L . " B B L A S C O A I N Y S A N 
R A F A E L , 14220 26t-2 D. 
F U E R A C A S P A 
NO M A S C A L V O S 
C E F I R O O R I E N T A L 
D o c t o r J . G a r d a n o 
Extirpa la caspa, vigoriza y hace 
reiracer nuevo oabdk), manteniendo 
siempre limpio y sano el cráneo, de 
toda enfermedad. No hay nada me-
jor. Dr. J . Gardano, Belascoaín 117, 
y drogruerías, perfumerías y boticas 
de crédito. 
C 3569 D. 2. 
EXPOSICION NACIONAL 
D AGRICULTURA D[ 1! 
D I R E C C I O N 
Por acuerdo del Comité Ejecutm 
se convoca por osle medio á los c 
deseen establecer en el campo de 
Exposición espectáculos y entretíni 
mientes enltow. durante el tiempo 
ha de estar ahie-rto el Certamen. Tam-
bién se admiten proposiciones para 
un restanrant. 
Estas proposiciones deben dirigir-
se al Director de la Exposición, Quin-
ta de los Molinos, Habana, hastal 
día 31 d^l actual. 
C 3708 T-t 7 7-d8 , 
D E TODOS LOS SISTEMAS, LOS 
C O N S T R U Y E E N SU BIEN f m 
VISTO LABORATORIO DENTAL EL 
D R . T A 
Las modernas dentaduras & V ^ ' 
te, en toda su variedad de formas, s« 
consitruyen á toda perfección. 
Las operaciones de la boca se prac-
tican por los métodos más perfeccî  
nados. 
Consultas y operaciones de 8 a 4. 
esquina á San Nicolás. 
13535 26-1" 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s iñ l í t io í 
D E L 
D R . R E D O » 
Monte 3 2 2 , T e l é f o n o A-*''3" 
El que quiera curarse de 'f |iaCerl» 
con el doctor Redondo, tiene que 
ante» de Marzo, porque después s 
para Madrid y no vuelve. p 1 
C 3628 — " " T T 
INYECCION ^ V E N US 
P u r a m e n t e vegeta l 
DF.L D O C T O R R- D- ^ 
E l remedio m á s rápido y ^ ^ g i a , i r 
curación de la gonorrea, bien*-» ijcl< por 
res blancas y de toda clase oe^ ̂  ^ 
antiguos que sean. Se garant 
estrechez. C u r a POsltM^ments.^ 




de H Cruselifts 
PUA LOS NiftO& P m LAS PERSONAS 
DEBiiü.pAm los DISPEPTICOS 
La Bananí na se halla de venta en 
Farmacias y Víveres finos 
PARA E L USO CULINARIO 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOPA D E P U R E con la HARI-
NA D E PLATANO de R. Cru. 
sellas. Se detalla en paquetes 
de inedia libra en los estable-
cimientos de víveres finos. 
C 365r 
f O S E F I 
premiad» «^V 
mayor J 1 ' ^ 3 
Por *?* p m a f 
bre, PetT0t]° c^: 
logos y P*0 
interior-
G A L I A N O 88. ^ ^ ^ M 
o sfis; —-——"y^ 
del 
JiST .  
imoronta V E s t é r e o ^ „ , N / 
D I A R I O D E L A _ ( 
Teni^nf) Rey V F r * 
